











U女 児(6歳2ヵ 月)の 語 彙 表
録 音 調 査




国 立 国 語 研 究 所
凡 例
1・ 本語 彙 表 はU女 児(6才2か 月)の ・録 音 調査,頭 音 連想 調 査,絵 本 ポイ ンテ ィン グ調 査 か ら得 られ た50音 順 語彙 表(清 音 ・濁 音 ・半 濁 音 の順)で あ る。
⑬=録 音 調 査 ⑪=頭 音 連 想 調査 ②=ポ イ ンテ ィ ン グ調査0=カ テ ゴ リー調 査
2.表 中 の 語欄 は,U女 児 が4調 査 の い ず れか で使 用 発 語 した 語彙 で あ る。 末 尾 に総 数 を あげ て診 いた 。
3.⑭ 調 査 はA,B,C調 査 か らな る(Aは,家 庭 にお け る一 日の場 面 での調 査,Bは 子 ど もが遊 ん でい る場 面 での 調 査,Cは 話題 面 接 の場 面 での調査)。
そ して,品 詞 名,回 数(録 音 場 面 の み)及 びA,B,Cで の 回数 が示 され て い るQ
。登録 語 は 自立 語 と補 助用 言 か らな って いて ,助 詞,助 動 詞 は あ げ て い ない。 活用 形 は終 止形 に変 換 して あ る。 そ の他 は で きる だけ 出現 した形 をそ の まま
記 載 した。
。 〔 〕の もの は,な ま り,省 略語,接 辞 つ き語他 で,た とえば 「ア イ ス」 は 「アイ ス ク リー ム」,「 ア リガ トン」 は 「ア リガ トウ」,「 オ サ カ ナ」 は
「サ カナ」 に数 が入 れ て ある とい う印 で あるQ%は こ とば 自体 が わ か らな い もの。
。使 用 回数 欄 の空 欄 は録 音 調 査 で は出 現 せ ず,他 の 調 査 で発 語 され た こ とを示す。
4,⑪ 調 査 の ○ は,67頭 音 に よ って想 起 され た 語 であ る。
Q⑤ は,自 発 的 反 応 が得 られ な いた め,調 査 者 が 例 を 示 し,そ れ に よ って子 どもが 反 応 した 語 で あ る こ とを示 す。
o想 起 され た語 で 同 音異 語 の可能 性 が あ る ものは 教 育 基本 語 彙 表(阪 本 一 郎著)に 従 い,そ の 中 でA1〔 小 学1年 ～3年 段 階 で最 も重要 度 の高 い単 語 〕に
含 まれ る語 も本 語彙 表 に加 え られ て お り黒 丸 で示 され る0
5.⑫ の ○ は,物 の 名 ま え図鑑 を利 用 して物 を指 示 しな が ら,子 どもに命 名 させ た とき に,正 し く答 えた もの で ある。 そ の他 の記 入 例 は以 下 の通hで あ る。
○(例)イ ケ(池)→ オ イ ケ○
オ ケ→ バ ケ ツ ※
ス ス キ→ ム ギ ※/ム ギ ※/ム ギ ※
ス カ ー フ→N/サ ン カ ク ハ ン カ チ ※
デ ン キ →(デ ン キ ※)
登 録 語形 と同 じでは な いが,正 答 と認 め られ る もの。
オ ケ の絵 に対 して,バ ケ ソ と反 応 した。
スス キの絵 が3回 出 現 し,そ れぞ れ に ム ギ と反 応 した。
ス カ ー フの絵 が2回 出 現 し,1回 は無 反応,1回 は サ ン カク ハ ン カチ※ と反 応 した。
正 反 応 では な いが,他 の 調査 で使 用,発 語 され た もの と同一 語 が ⑪ 調査 で発 語 され た。
。⑱ の み に 出現 し,か つ誤 反応(※)し た もの は,各 頭 音 語 配 列末 尾 に 一括 して 示 した。
。⑫ の み に出 現 し,か つ無 反応(N)の もの は本 語彙 表 に は あ げ て いな い。
6.0の ○ は,13カ テゴ リー(動 物,楽 器,植 物,着 る もの,果 物,虫,道 具,魚,花,鳥,野菜,履 物,家 具)に 属 す る 下位 事 例 として想 起 され た 語 であ
るQ
Q④ は,自 発 的反 応 が 得 られ ない ため,調 査者 が例 を示 し,そ れ に よ って子 ど もが 反応 した 語 で ある こ とを 示す 。
⑪ ⑮ ⑪⑪ ⑫ ◎ ⑪語 品詞 回数 A B C 語 品詞 回数 A B c ⑪ 0 語 品詞 回数 A B C ⑪ ⑪ OO
【あ 】
ア キ カ ン 名 (カン※)/○ ア ッ 感 3 2 1




1 1 アキヤーイ% % 1 i ア ッ タ カ ス ギ ル 動 1 1
ア.ア.ア 感 i 1 ア キ ラ 固名 6 6 ア ッ タ メ ル 動 i i
ア! 感 124 82 42
1
〔 ア キ ラ ク ン 1 1 〕 ア ッ チ 代 14 9 5 0
ア ー 感 20 12 8 1
{
アク(開) 動 10 8 z ア ッ チ ャ ン 固名 O
ア ー ア 感 12 5 7 ア ケ ル 動 7 3 4 ア ソ マ ル 動 1 1
ア ー ア ー ア 感 i i ア グ ハ チ ョ ウ 名 0 ア ツ メ ル 動 1 1
ア ー デ ル ハ イ ド 固名 3 1 2 ア グル 意味不明 1 1 アト(後) 名 69 30 17 22
ア ー ン 感 1 1 「 アゲル(与) 動 20 15 5 ア ト(跡) 名 1 1
ア ー ン 音 1 1 (テ)ア グ ル 補動 19 13 6 アナ(穴) 名 1 i
{
アーン ト 個 1 1 i ア コ ー ド 固名 3 3 ア ナ タ 代 23 5 18





























… 2 2 〕 ア シ カ 名 0 ア ハ 感 2 2
ア イ ス ク リー ム 名 6 5 1 O ア シ タ 名 7 4 3 ア ハ ン 感 2 2
アイズ 名 1 i アジ(味) 名 2 2 ア ヒル 名 1 1 0
アイダ 名 5 2 3 アジ 〔魚 〕 名 (メ ダカ ※) 0 アブナイ 形 9 2 7
ア ウ(似 合)・ 動 2 2 アジサ イ 名 O ア ブラアゲ 名 2 2「















ア マ イ 形 5 3 2
アカ(赤) 名
[
・ ア ソ コ 代 17 9 8 ア マ ツ タ レ ル 動 2 2
アカ(垢) 名 1 ・ 1 ア ソ ビ 名 9 4 s 2 ア マモ リ 名 1 1
ア カ イ 形 亅75 2 1 ア ソ ビス ギ ル 動 1 1 ア ミ 名 (カイプク・※)/C)



















名 4 2 2 ・
O
Qソ010
アカ ソキ ヨ ウチ エンi固 名 2 i
!
1, ア タ マ 名 3 2 1 O
し
アメ(飴) 名 1 i ・
アカ トンボi名 i2 2 1 0 ア タ ラ シ イ 形 4 2 2 ア メ 意味不明 1 1
、
ア カ バ 不 固名12 2 アタ リ(当) 名 1 1 ア ヤ ト リ 名 (アヤトリアソ頃)
ア カ リ
「
名1 i 3 アタ リ(辺) 名 1 1 ア ラ 感 37 21 is
ア カ ル イ 形{1 1
i







ア タ ル 動 3 3 ア ライ グ マ 名 1 1
アキ(秋) 名 … ・
1 アチ% % 1 1 ア ライグ マ ラスカ ル 固名 3 3 0
アキ(明.空) 名1 ・ ア チ コ チ 名 1 i ア ラ マ ー 感 2 1 i
アキ(飽 き) 名 ・ ア チ ャ! 感 1 1 ア リ 音 2 2
一1一
⑪ ⑪ ⑮⑪ ⑫ 0 ⑪語 品詞 回数 A B C 語 品詞 回数 A B C ⑪ ◎ 語 品詞 回数 A B C ⑪ ⑫ ◎
ア リ ガ ト ウ 感 17 8 9 ン ナ イ パ ン(N/チ ズ ※)ア ン ナ イ ヒ ョ ウ シ キ(メ ジ ル シ※)(ミ ド リ/ブイソイテ 副 6 1 5
〔 ア リ ガ トン 1 1 〕 ン ブ ン ※2)ア ン プ ル(オ ク ス リ ※) イ ソ ガ シイ 形 1 1
ア リガ トウゴザイマス 感 5 3 2 イ タ イ 形 54 33 21
ア リス 固名 1 1
【い 】
イタス(致) 動 1 i
ア リ ン コ 名 0 イ タ ズ ラ 名 z 1 1
ア ル 連体 1 1 イ ー 音 i 1 イ シナゲ 名 (イシナ労 ソビ○)
ア ル 動 115 57 50 8 イ ー 感 1 1 イタズラウサギノボウクン 固名 1 1
(テ)ア ル 補動 7 4 3 イー ジLイ ーブーダ% % i 1 イ タ ダ キ マ ス 感 7 4 3
ア ル キ 名 0 イ ー ダ 感 i 1 イ タ ダ ク 動 3 1 2
ア ル キ コ ー ス 名 1 1
1
イ イ 形 225 112 110 3 イタメル(炒) 動 1 i
ア ル ク 動 2 2 O イ イ エ 感 1 1 イチ(一) 数 23 14 6 3
ア ル ペ ン 固名 1 1 イ ウ 動 101 57 36 8 イ チ,二 感 2 2
ア レ 代 22 i8 3 1 (テ)イ ウ 連語 49 21 11 17 イ チ ー ニ ー サ ン 感 4 3 1
ア レ 感 19 12 7
1
〔(卜)イ ウ 1 i 〕 〔イ チー ニ ノーサ ン 1 1 〕
〔 ア レ! 5 5 〕 1 イエ(家) 名 1 1 イ チ オ ウ 副 5 2 3
〔ア レー! 1 1 〕
1
イ エ! 感 i 1 イチキリ% % 1 1
〔ア レー 1 1 〕 イ カ 名 1 1 N/O/O イ チ ゴ ウ トウ 固名 1 1
ア ワ セ ル 動 2 1 1 イ カナイクチ% % 1 1 イ チジ 数 3 3
ア ン 感 3 3 イキ(息) 名 1 1 イ チ ジ ジ ュ ップ ン 数 1 1
ア ン ア ン 感 1 1 イキ ドマ リ1名 1 1 イ チ ジ カ ン 数 2 2
ア ン シ ン 形動 1 1 イ キ ミチ 名 1 1 0 イ チ ド 名 1 1
ア ン ソ ニ ー 固名 1 1 イ キ ル 動 1 1 イ チ ニ チ 数 3 3
〔 ア ン タ 1 1 〕 イク 動 119 70 44 5 イ チ ネ ン 数 1 1
ア ン ナ 形動 7 5 2 (テ)イ ク 補動 29 21 8 イ チバ ン 副 2 1 1
ア ンバ イ 名 2 2 イ ク ラ 副 z 2 イ チ バ ン 数 9 5 4
ア ン マ リ 副 5 4 1 イ ク ラ ナ ン デ モ 連語 1 1 イ チ マ イ 数 4 4
ア ン マ ン 名 0 イケ %1養 仭) イ チ ロ ウク ン 固名 2 2
イ ケ ナ イ 連語 7 3 4 〔 イ チ ン チ 1 1 〕
計 ii7 計 12 10 9(iß
[1 イ ケ マ セ ン 連語 14 2 12 イ ツ 代 1 1
ア ー ム レ ン グ ス(ナ ガ テ ブ ク ロ ※)ア カ コ ス リ(タ オ ル ※)ア カ ダ マ(ア カイ サ コダ 固名 i 1 イ ツ カ 副 1 1
タ マ ※)ア カ ハ タ(N/ハ タ ※)ア ク セ サ リー ウ リバ(オ ケ シ ョ ウ ウ リバ ※)イ サ コダ タ ダ カ ズ 固名 1 1 イ ッ カイ 数 17 10 7
ア シ ア ト(ア シ ※)ア シ ク ビ(ピ ザ コ ゾ ウ※)ア セ モ(ミ ズ ボ ウ ソ ウ※)ア イ ジ メ ル 動 2 1 1 イ ッ キ ュ ウ サ ン 、 固名 3 3
ッ ブ ル パ イ(ザ ル セ ン ベ イ ※ ♪ ア トァ シ(ア シ ※)ア ブ リダ シ(ス トー ブ ァイ ジ ョ ウ 名 2 2 イ ツ コ 数 3 3
ソ ビ ※)ア プ ロ ー チ(N)ア マ グ(レ イ ン コ ー ト※)ア マグ モ(ク モ リ※/イ ジ ワ ル 形動 2 1 1 イ ッ シ ュ ウ カ ン 数 1 i
ク モ リ※)ア マ ノ ガ ワ(カ ワ※/N)ア ミボ ウ(ボ ウ※)ア ラ イ オ ケ(オ サイ ジ ワ ル 名 1 1 イ ツ シ ョ 名 6 4 2
ラ※)ア ラ ナ ワ(ナ ワ※)ア ワダ テ キ(シ ャ モ ジ ※)ア ン サ ン ブ ル キ モ ノ イ ス 名 8 3 5 (オイス○)/9,℃)/○② イ ツ シ ョ ニ 副 30 17 8 5
(キ モ ノ ※)ア ン ゼ ン カ ミソ リ(ヒ ゲ ソ リ ※)ア ン ナ イ ズ(N/チ ズ ※)アイズ(伊 豆) 固名 4 4 イ ッセ 感 i 工
2一
⑪ ⑬ ⑪⑪ ⑪ ◎ ⑪ ◎語 品詞 回数 A B C 語 品詞 回数 A B c ② 語 品詞 回数 A B c ⑪ ⑪ ◎
イ ッテ ラ ッ シ ャ イ 感 1 1 デ ン ワ ※)イ ナ タ バ(オ コ メ※/N/N)イ ナ リ ズ シ(オ イ ナ リ サ ン ※) ウ ソ コ 名 z2 1 21
イ ツパ イ 副 1 1 イ ブ ニ ン グ ド レス(パ ー テ ィ ノ フ ク ※)イ ロ エ ン ピ ソ(ペ ン シ ル ※)イ ワウ ソ ナ キ 名 i 1
イ ツパ ツ ク ン 固名 8 8 イ ギ(キ モ ノ※/キ モ ノ※/キ モ ノ※)イ ワバ(イ シ コ ロ※)イ ンサ イ ドウ タ 名 10 10
イ ツ ポ ン 数 2 i 1 ペ ル ト(キ レ※)イ ン サ ツ ヤ(ビ ル デ ィ ング ※)イ ン タ ー ホ ン(ブ ザ ー ※)ウタウ1動 4 3 1
イ ソ モ 副 27 13 11 3 ウチ(家) 名 36 21 11 4
イ ド ウ ス ル











7 5 i i
0
イ ナ ビカ リ 名 0 ウ ア
1感












0 ウ イ シ ヨ











イ ヌ ゴ ヤ 名 O ウイ ン ナ ー 名 1 1 ウツル(移)1動 z 2
イ ノ シ シ 名 0 ウ ー 感 1 1 ウデ 名1 1 1 N
イ マ 名 37 21 13 3 ウ ー ウ ー ウ ー ウ ー 音 2 2 ウデ ドケイ 名 (トクイ※)/○ ⑤
イ ミ 名 3 1 2 ウ ー ン 感 3 1 2 ウ ドン 名i (オ ウドン0)
イ モ ウ ト 名 7 5 2 ウ ー ン ウ ン 感 1 1
1
ウバガバ シ …固名 1 1
イ モ ホ リ 名 O ウー ンF 感 1 1
1
ウフ1感1 1 1
イ ヤ! 感 1 1 ウ ウー ン 感 1 1 ウ フ ー ン ハ ツ i感 1 1
イ ヤ 形動 41 29 12 ウ ウ ウ ー ン 感 i 1 ウ フ ン 感 9 9
〔イ ヤ ッ ホ 1 i 〕 ウ ウ ウ ウ ウ 感 1 1 ウ フ ン ウ フ ン 感 1 1
イ ヤ リン グ 名 … O ウ ウ ウ ウ ツウー ン 感 1 1 ウ マ 名 0 O
イ ヤ ン 感 2
12
ウ ウ ウ ッ 感 2 2 ウマ イ …形1 1 1
イ ラ ッ シ ャ イ 動 7 3 4 ウ ウ ン 感 23 17 5 i ウ マ レ ル 動! 14 14
(テ)イ ラッシ ャイ 補動 3 1 2 ウエ(上) 名 7 3 4 ウミ(海) 名 3 2 1 ・
イ リグチ 名 0 ウ エ キ バ チ 名 oio ウミ(産 み) 名 ・
イル(要) 動 25 15 10 ウ エ ス ギク ン 固名 5 3 2 ウ メボ シ 名 10 1 9
イル(居) 動 39 21
1
16 2 〔 ウ エ ス ギ サ ン 1 1 〕 ウ ラ 名 2 2
(テ)イ ル 補動 251 152 84 15 ウ カ レ バ イ オ リ ン 固名 2 2 ウ ラ ガ ワ 名 1 1
イ レ ル 動 50 13 37 ウ キ ワ 名 (ア ヒノしノウキワO)N ウ ラ シ マ サ ン 固名 1 1
イ ロ 名 io 3 7 ウ ゴ ク 動 1 1 ウ ラ シ マ タ ロ ゥ 固名 3 3
イ ロ イ ロ 形動16 11 3 2 ウサギ 名 3 2 1 O 0 ウ ル サ イ 形 2 2
イ ロ ン ナ 連体1 1 ウ シ 名 8 8 ウ ル セ コサ ン% % i 1
イ ン コ 名 O 0 ウ シ ギ ュ ウニ}ウ 名 1 1 ウ レ シ イ 形 1 1
イ ン チ ○ 〔 ウ シ タ チ 1 1 〕 21 ウ ロ ウ ロ 音 1 12
ウ シ ロ 名 9 6 3 1 ウワーイ!1感 1 1
計 91 計 6 9 3(1)
ウ ス … 名 0
しウ ワバ キ 名 (シ ・ウワバ キ※)
/O1
イ ガ(マ ツボ ック リ※)イ シ ケ リ(ケ ン ケ ン パ ー ※)イ セ エ ビ(エ ビ※ ♪イウスイ1形 1 1 ウ ワ ボ ク ン 固名 3 1 a
タ メ ノ イ タ(キ ※)イ チ ジ ク カ ン チ ョ ウ ヤ ク(オ ク ス リ※)イ トデ ン ワ(オ ウソi名
1





⑪ ⑪ ⑪⑪ ⑫ OO ⑪語 品詞 回数 A B C 語 品詞 回数 A B c ⑪ 0 語 品詞 回数 A B C ⑪ ⑪ OO
ウ ン 感 275 149 100 26 エ ス カ レ ー タ ー 名 1 1 1 オ アガリクダサイ 感 1 1
〔 ウ ン? 1 1 〕 エ ダ 名 1 ゆ 〔オ ア ソ ビ 2 2)
ウ ン,ウ? 感 1 1 1 エ ツ 感 11」6 5
1
オイ 感 i 1 1
ウ ン ウ ン 感 2 i i 1 エ ッ? 1感 9 1 8 … オ イ シ イ 形 10 7 3
ウ ン シ ョ 感 1 1 1
し
エ ッサカホイサ カ 感1 1 1 オ ィ シ ス キ ル 動 ユ i
ウン テ ン 名 1 i 1 エ。チ1名 旨2 2 1 オ イ シ ャ サ ン 名 2 2
ウ ン テ ン シ ュ 名
1 歙㌶ 菰ぢ エ ツ ト1立1日 i
r
1 オ イ シ ョ 感 1 1
ウン ト 間 62 30 12 20 エ ツ ヘ ツ へ 音 1
し
1 …
旨 〔オ イ ス 4 2 2 〕
ウン ド ウ カ イ 名 3 2 1 工 卜 間 「 ・ iI オイデ 名 3 2 i




















ウェ ー トレ ス(オ リ ョ ウ リ ノ ヒ ト※)ウ オ イ チ バN/(オ サ カ ナ ヤ サ ン ※) エ へ 感11 i lIl オ ウ セ ン シ ュ 固名 1 i




r 'オ ウダ ン ホ ドウ 名 O/O
パ ン ※)ウ ン ガ(カ ワ ※)ウ ン ソ ウ テ ン(シ ャ コ ※)ウ ン テ イ(ソ ナ ワ タ リエ ヘ ン エ ン エ ン 音:1
i
ト1 ,i
ト 」 〔オ ウ チ 17 ii 2 4)
※)ウ ン テ ン メ ン キ ョ シ ョ ウ(シ ャ シ ン ※)ウ ン ド ウグ ソ(ク ソ※/ウ ワバエ ホ ン 名i ;
i
旨10/(ホ ン※)
1 オ ウ チ セ ッ ト 名 i 1




オ ー 感 6 6
エ リ 名1 i:○/OI オ ー イ 感 1 1
【え 】
エ レ ク トー ン 名1 1 1!
[
旨
0 オ ー ト ロ ツ ク 名 1 1
エ レ ベ ー タ ー 名 …44 1e/○/N オ ー ト ッ ト 感 1 1
エ(絵) 1名 10 4 5
1
[11 i エ ン ジ ン 名i12 1 1 !i I オ ー レ 感 4 4
エ1 感 7 7 [i 1 エンソク;名15 5 iiOミ オ ー レオ ー レ 感 z 2
エ? 感 3 3 iﾎ
「
エ ン チ ョ ウセ ンセイ 名 ﾎ1ﾎ1
1
112
{[ オオイ 形 3 1 2
エ イ 感 1 1 1 エ ン ド ウク ンi固 名 4 4 II「 オォガネモチ 名 」11
1
エ イ ガ 名 1 1 エンパンi名 ON オオキイ 形110 6 4




エ ン ピ ツ 名 4 4 : ,○/○/○ ⑤ オオキナ 連耐3 i 2
エ イ ヨ ウ 名 2 2 エ ン ピ ツ ケズ リ 名 10 オオゼイ 名 1 1
工 一 感 7 4 3 エ ン リ ョ ス ル サ変動2
1
z オ オ ダ イ コ 名 (タ イコ※)2
0
エ ー? 感 1 1 オ カ ア サ ン 名 86 49 33 4
計 371計 2 9 2(1)
エ … エ イ 感 i 11 1 1 オ カ イ モ ノ 名 2 2
工 一 工 工 一 感 1 i
1
エ イ ガ カ ン(オ バ ケ ヤ シ キ ※)エ キ メイ ヒ ョ ウ ジバ ン(カ ン バ ン※)エ サ イオ カ イ モ ノ カ ゴ 1名1 1
エ ー ト 間 17 7 7 3 レ(エ サ ※/オ シ ッ コ※)エ サ イ レバ ケ ソ(サ カ ナ バ ケ ソ ※)エ ダ サ サ エオ カ エ リ 名 1 i
エ ー メ ン
1名
2 1 1 (タ ケ ザ オ ※)エ ソ ラ ン ヅ ク エ(ソ ク エ ※)エ ン ダ イ(イ ス ※)エ ン ド ウオ カ エ リナ サ イ 感 1 1
エーン 暗 2 2 (マ メ※)エ ン ピ ソ ケズ リ キ(エ ン ピソ ケ ズ リ※) オ カ シ イ 形 3 1 2
エ エ 1感 1 1 オ カ タ サ マ 名 1 1
エ カ キ 名 0 オ カネ 名 11 9 1 1
エ キ 名 N/α(イ エ※)/0
【お 】
オ カネモチ 名 1 1






オ カ ユ 名 1 1
一4一
⑪ ⑪ ⑪⑪ ⑪ 0 ⑪語 品詞 回数 A B C 語 品詞 回数 A B C ① ◎ 語 品詞 回数 A B c ⑪ ⑪ ◎
オ カ ワ リ 名 3 3 オ シ エ ル 動 ・ 4 2 z オ ッ ト 感 1 1
オ ガ ワク ン 固名 14 2 12 オ シ ソ ケ ル 動 1 1 オ ッ ト! 感 2 2
オガ ワク ンチ 固名i2 2 オ シマ イ 名 2 2 オ ツ トセ イ 名 O
オ キ ドケ イ 名1! 0 オ シ ャ シ ン 名 1 1 オ ッ ト ッ ト 感 il 1
オ キ バ シ ョ 名11 1 オ シ ヤ ベ リ 名 1 1 オ ッ ホ ッ ホ 剖1 1
オ キ ャ ク サ マ 名 2 1 1 il オ シ ヤ モ ジ 名 2 2 オ ツ リ 名 3 3
〔オ キ ャク サ ン 1 1 〕 オ シ ョ ウ ガ ソ 名 i i オ テ ダ マ 名 0
オ キ ル 動 io 7 1 2 オ シ リ 名 2
冑
2 Ol オテ・キ1名 3 3
オ ギ ャ ー 音 旨6 6 オ ジイサン 名3 2 1i オ テ ソダ イ 名 2 2
〔オ ギ ュ ウニ ュ ウ
I






































lj ・オ デ カ ケ 名 2 i 1









1sI 1 オデン 名 5 5 1
〔オクチ
IIII
lI i)旨 オ ス シ 名tli I
i オ ト ウサ ン 名 26 17 7i21
オク(奥) 名!1. 1 15
i
[ オ セ ナ カ 名
1




動11 1旨 [ オ セ ン ス 名 i 1 オ ト ウフ 名 1 1
オ ケ イ コ





















オ ケ シ ョ ウ ブ ク ロ
オ グ ツ シ ヤ
オ コサ マ ネク ラー ト
オ コ サ ン
オ コ チ ャ ン































オ ソ ウ ジ
〔オ ソ ト
オ ソ ロ シ イ
オ タ ク
〔オ タ ク サ ン













































オ コ メ 名 3 」 3 旨 オ タ フ ク カゼ 名1 111,1
11
11 オ ト ヒ メ サ マ 名 ト11レ 1
オ コ リ ン ボ ウ 名 0 オ タ ヨ リ チ ョ ウ 名
1
3121i 1








オ タ ン ジ ョ ウゴ ツコ






















オ サ イ フ


























i4 4 〕 オ チ ャ ワ ン 名 1 i オナジ 形動 16 8 8





オチル 動 旨21 1
…
i 1 〔オ ナ マ エ 2 2 〕
オ サ シ ミ 名 1 1
1





1 オナラ 名 i 1
オ サ ラ 名 2 2 (オサラ○)/○ オ ッ コ チ ル 動 17 2 15 オ ナ ラ ビ 名 1 1




オ ッ コ ト ス 動 3
1
2 1 1
オ ニ イ サ ン 名 is 18i
[
1' 1 E i 1
一5一
⑪ ⑪ ⑮
語 品詞 回数 A BiC ⑪ ⑪ 0 語 品詞 回数 A B C ⑪ ⑫ 0 語 品詞 回数 A B C ⑪ ⑪ ◎
オ ニ 名 1 1 」 オ ミ ソ シ ル 名 2 2 オ ル ガ ン 名 1'1 0
オ ニ ゴ ツ コ 名 5 5 ; 〔オ ミ ミ 5 5 〕 オ ル ス 名 1[ 1
オ ニ ノ パ ン ソ 固名 6 6 オ ミヤカイ% % 2 2 オ レ 代 1
】
1 1
オ ニ ノ メ ン 名 1 O オ ミ ヤ グ 名 i1 1 オ レ ン ジ 名 4 4
オ ニ ワ 名 4 2 2 オ ム カ エ
1名13
1 z オ レン ジサ ワ ー 名 2 12
オ ニ ン ギ ョ ウ サ ン 名 1 1 オ ム ス ピ コ ロ リ ン1固名 1 1 li オ ロ ウ カ 名 …2…II 1
1
オ ニ ギ リ 名 O/O オ ム ツ1名 ` i 0 オ ワ% %illl…1
、
オ 不 エ サ ン 名 56 31 25 1 オム ソカバー1名
贐
0 オ ワ リ 名
1
旨13i5 8
〔オ ネ エ チ ャ ン 1 1 〕 オ ム レ ツ 名 O オ ワル 動 713 3 1
オネガイ 名 10 6 4 〔オ メ メ 名 1 1 〕 オ ン セ ン 名 1 O
オネダ リ 名 1 1 1 オ メ ン 1名 G オ ン ナ 名 42 2
オ ハ シ 名 1 1 旨 オ モ イダス1動 1 1 〔オ ン ナ ジ 形動 7141 3 〕
オ ハ ジ キ 名 2
i21
0 オモイデ 名 i 1 {
i オ ン ナ ノ コ 名 10 i 8 1 [
オ ハ ジ マ リ 名 1
レ
1 オモイデサン 名 i 1
11;
2 オ ン ブ 名 2 2
1
オハナ(花) 名 33 303
!
オ モ ウ 動 19 12 5 2 オ ン ブ ヒモ 名 lil
I
オ ハ ナ シ 名 12 45 3 オ モ シ ロイ 形 33 21 11 11 旨 オ ン モ 名 313 　 iI




31 3 計 221 計 5
!
16 3(1)
オバ アサン 名 4
1
2ヨ2 オ モ タ イ 形12 1 11 1
し
〔オ パ ア チ ャ ン 1 1 〕
i
オモチャ1名 7 2 5 ② オ(シ ッポ ※/シ ッポ ※/シ ッ ポ ※/N)オ ウ シ ン ヨ ウ カバ ン(カ バ ン ※)














オ ウダ ン コ バ タ(ハ タ ※)オ ウダ ン コ バ タ イ レ(イ レバ シ ョ※)オ ウダ ン ホ
ド ウ キ ョ ウ(ホ ドウ キ ョ ウ※/ホ ド ウ キ ョ ウ※)オ ー バ ー(オ デ カ ケ ヨ ウ フ
オ バ サ ン 名 4
1212
; …1 〔オ ヤ ク ソ ク 21
1 1 )1 1 ク※)オ ウ エ ン キ(ハ タ※)オ オ ソ ウ ジ(オ ソ ウ ジ ※)オ オ タ マ コ ロ ガ シ
〔オ バ チ ャ ン 3 111,21)1
…: オ ヤ ク ソ ク ハ ズ レ 名11 1 (タ マ キ ョ ウ ソ ウ※)オ オ ナ ベ(フ ラ イ パ ン※)オ カ ア サ ン(ク サ トリ※)
オ ヒ ザ 名 1 1 ミ1 t オ ヤ コ 名 2 1 1 オ ガ ワ(カ ワ ※)オ ク ガ イ ス ケ ー トリ ン ク(ス ケ ー トジ ョ ウ※)オ ク バ(ギ


















ン バ ※)オ ケ(バ ケ ツ※)オ シ イ レ(オ フ トン※)オ ソ ウ ザ イ ヤ(ア ズ キ ヤ














トシ ア ナ(オ ト シ ァ ナ ボ ッ コ※)オ ビナ(オ ダ イ リ サ マ ※)オ ビ レ(シ ッ ポ
※)オ モ チ ャバ コ(タ ン ス ※)オ モ ヤ(オ ウ チ※)オ ヤ コ ドン ブ リ(オ ミ ソ
〔オ ヘ ヤ 名 7 51i1'1) オユ(湯)名 i 1 ﾎlIl',,ﾎiI
シ ル ※)オ リガ ミカ ブ ト(カ ブ ト※)オ リ タ タ ミ ガ サ(カ サ ※)オ リタ タ ミ
オ ベ ン トウ 名 2 1 111 i オ ヨ ウ フ ク 名 2 1 i1"1! テ ー ブ ル(テ ー ブ ル ※)オ リ ヒ メ(オ ヨ メ サ ン※)オ ロ シ ガ ネ(ダ イ コ ン オ
オ ベ ン ト ウバ コ 名 1
11
1 2 オ ヨグ 動 1 i,1
冑1
ロシ ※)オ ン ドケ イ(N/ブ ザ ー ※)
オ ボ エ ル 動 io 3 3
3
4 [ オ リ 名 2 1
iα○疋)/N/○
オ マ エ サ ン 代 5 5 オ リガミ 名 「1
11
1 1 【か 】
オ マ ケ 名 1 1 1 1オリ コ ウ2 1 1
オマチクダサイ 感 1 1 〔オ,ボ ン 嚠 1 1
ヒ〕 〔カ(火 曜) 2
↓2)































語 品詞 回数 A B C
⑪ ② ◎
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑫ ◎
語 品詞 回数 A B c
⑪ ⑫ ◎
カ ー デ ィ ガ ン 名 N ・o カ シ ワ モ チ ◎0/01N カ ニ 名 3 1 2
ヵ 一 ネ ー シ 。 ン 名 0 カジ(火 事) 名 5 4 1 ・ 〔カ ニ ク ン 1 1 J
カイ(貝) 名 0 カジ(舵) 名 ・ 〔 カ ニ サ ン 1 1 〕
カ イ ダ ン 名 ○/N/○/○ カ ス 名 2 2 カ ニ サ ン シー ル 名 2 2
カ イ ジ ュ ウ 名 1 1 カ ス タ ネ ッ ト 名 2 2 (カスタ※)/○0 カバ ン 名 oio
カイ ジンタ% % 1 i カ ス テ ラ 名 0 カビン(花 びん) 名 2 2 oio
カイタイ%
1
%ﾎ1 1 カズ(数) 名 1 0 カブ 名 0
カイ チ ュ ウテ ン トウ 名
1
N/○/○/○ カゼ 名 L O カ ブ ト 名 O














































































カ タ イ ッ ポ
カ タ サ ゲ バ ッ グ
カ タ チ
カ タ ヅ ケ ル



















































カキ(垣) 名 i ・ カタマ、レ 画 i i
1

















































カ ソ オ プ シ


















カク(掻) 動 4 31 1 カ ッ コ ウ 名 2 2 カ メ ン ラ イ ダ ー 固名
1 1 11




1 1 〔カ モ シ レ タ 1 1 〕
し
カ ク ス 動 15 ilÎ カ ッタ イ ヨ〔X〕i%1 1 1 カ モ シ レ ナ イ 連語
9 9
カ ク レ ル
















〔 カモ シ レ マ セ ン






カグ ヤ ヒ メ .固名i4 21111 ヨ カ。プ!名 2 2 1 … カ ユ イ 形 9 9
カケアシ 名11 1: 1
1:意味1
カテイ ホショウ2 不 明1 i2 ![ ﾎヒ カ ヨ ウ(通 う) 動 1 1
カ ケ ドケ イ 名 O 力 ト リ セ ン コ ウ1二 名 10
カ ヨ ウ ビ 名 7 7 1
カ ケ ル 動 15 7 8
1 [
カ ドマ ツi名I Il b カ ラ 接 1 1
カ ゲ

























カ ラ ー ン












語 品詞 回数 A B C
⑪ ② 0
語 品詞 回数 A Blc ⑪ ⑪ ◎ 語 品詞 回数 A B c
⑪ ⑫ ◎
カ ラス
カ ラス ヤ マ
カ ラー テ レビジSゾ ウキ

























タ ー(ガ ソ リ ン レ ー バ ー ※/N)カ ガ ミモ チ(オ カ ザ リモ ノ ※)カ ガ リ ビ
(ヒ ※)カ キ(花 器)(オ ハ ナ※/カ ビン ※)カ キ ゾ メ(ジ ※)カ キ ネ(モ
ン※)カ グ ウ リバ(タ ン ス ウ リバ ※)カ ケ ジ ク(カ レ ンダ ー ※)カ ゲ エ(カ
ゲ ※)カ コ ウ(カ ケ※)カ コ ウ コ(オ イ ケ ※)カ ゴ メ カ ゴ メ(カ ゴ メ ア ソ ビ
カ ル タ 名 i 1 1 ガスダ イ 名12 2 ※)カ サ タ テ(カ サ イ レバ シ ョ※)カ ジ ュ エ ン(タ ン ボ※)カ ズ ノ コ(オ ス
カ ル タ ト リ 名 0 ガ タ ン
i
音6, 6 ii シ※)カ セ ッ トテ ー プ レ コ ー ダ ー(ラ ジ オ ※)カ セ ッ トテ ー プ レ コー ダ ー ツ
カ ル テ 名 1 1
1




! キ ラ ジオ(ラ ジ オ ※)カ ゼ グ ス リ(オ ク ス リ ※)カ タ タ タ キ(カ タ ヲタ タ イ
o
カ ル ピス 固名 2 2 ガ チ ャ ン 音 1
1
1 テ イ ル ※)カ タ テ ナ ベ(ナ ベ ※)カ タ ハ ノ コ ギ リ(ノ コ ギ リ ※)カ
カ レイ 〔魚 〕 名 0 0 ガ チ ョ ン 感 1 1 ッ トバ サ ミ(ハ サ ミ※/N/ハ サ ミ※/ハ サ ミ※)カ ッ ポ ウ ギ(エ プ ロン ※)
カ レー ラ イ ス 名 oio ガチンi音12 ilI
1 カ ッ プ(カ ー ラー ※)カ ナ モ ノ ヤ(ド ウ ※)カ バ ン ウ リバ(ヨ ウ フ ク ウ リバ
カ レ チ ャ ラ ン












※)カ ビ ン シ キ(カ ビ ン オ ク ダ イ ※)カ マ(シ バ フ カ リ※/N)カ ミ コ ッ プ
(カ ッ プ ※)カ ミ ソ リ(ブ ラ シ※/N)カ ミフ ウセ ン(フ ウセ ン ※)カ ミブ
カワ(川) 名
i
2 2 (オ イケ※) ガ ツ コ ウ ゴ ツ コ 名
」
1
0 'ク ロ(フ ク ロ※/N/カ キ ※)カ メ ラ(シ ャ シ ン ※2)カ メ ラマ ン(N/テ レ
カ ワ イ イ 形 65 i ガ ッ ソ ウ 名 2 2
i
i
ビ キ ョク,オ ジ サ ン※)カ モ ソ セ ン(ボ ー ト※2)カ モ メ(カ モ ※)カ ラ ー
カ ワイ コ チ ャ ン 名
!
21 1 ガ ッ ソ ウス ル サ変動 1 1 II トタ ン(ア カ イ ヤ ネ※)カ リ コ ミ バ サ ミ(ハ サ ミ※)カ レ ー ル ー(カ レー コ
カ ワ イ ソ ウ
カ ワ ク(渇)






















※)カ ワグ ツ(ク ツ ※)カ ワ ム キ(セ ン ヌ キ ※)カ ワ ラ(洵 原)(ム ギ ※)
カ ン ウ マ(パ カ ポ コタ ン タ ン※)カ ン キ マ ド(マ ド※)カ ン ツ ウ ト ビ ラ(ド
ア ー ※)カ ンデ ン チ(デ ン チ ※)カ ン バ ン(ジ ガ カ イ テ ア ル ※/N/カ ンジバ
カワリ(代) 名 7 6
I
i ガ ミ ガ ミ !副… ト
0 ン ※/カ ンパ ※)ガ ー ゼ(オ フ トン ※)ガ ー ドマ ン(オ マ ワ リサ ン※)ガ イ
カ ン 名 0 ガ ヨ ウ シ1名 …
1',1
i
1… ヘ キ(カ ベ※)ガ ク(ガ ク ブ チ※)ガ ク(ハ ッパ ※)ガ ク ゲ イ カイ(オ ニ ゴ
カンガエ(考) 名
ト1
1 i ガラガラ1音!一 招;1 i… ッ コ※)ガ ク セ イ カ バ ン(ガ ッ コ ウ カバ ン ※)ガ ク セ イ フ ク(コ ウ コ ク ノ フ






21 ガラス 陪 1
1
i1 i…○旨② ク ※)ガ ザ イ ヤ(オ チ ャ ヤ ※)ガ ス ユ ワ カ シキ(ガ ス ※/カ ス ※)ガ ソ リ ン
カ ン ケ イ 名
.







ス タ ン ド(ガ ソ リ ン ※/ガ ソ リ ン ダ イ ※/ガ ソ リ ン ヤ ※)ガ ッキ テ ン(ガ ッ
カ ン ケ リ 名
1
(カ ンケリアソビ○) ガ リ ガ ラ …音 ヨ1iliIl .
キ ヤ ※)ガ ッ キ ュ ウブ ン コ(ホ ン バ コ※)ガ ッキ ュ ウ モ ク ヒ ョ ウ(ホ ン バ コ
カ ン ゴ フ サ ン1名
:






ガ ン ガ ラ ガ チ ャ ン ・ 音11211iI …
※)ガ ム(チ ュ ー イ ン ガ ム ※)ガ ラガ ラ(ア カ チ ャ ン ノオ モ チ ャ ※)ガ ラス





















1カ ン ジ ャ サ ン
カ ン ジ ル 動
i:


















:! ガ ン バ ル












カ ン ヅ メ









計 丁 一 、4… 、(1)…1
!1
キ イ ロ







l 1ヒ [ !















⑪ ⑪ ⑪⑪ ⑫ ◎
語 品詞 回数 A B c 語 品詞 回数 A B c
⑪ ⑫ ◎
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑪ ◎
キ キ トラ ラ 固名 3 1 2 キsウ リ 名' 5 2 3 O 0 ギ ン チ ャ ン 国名 11 0
キキュ ウ(気 球) 名 1 i キ ュ ウ リン 意床不明 1 i ギンバ(銀 歯) 名 7171
キク(聞) 動 io 6 3 1
」
キsキ ュ 音 i 1 ギ ン メ ダ ル 名 i1 1 0
キク(菊) 名 1 1 E 0 キ ュ ッ 音 1 1 】
計 66 計 13 13 5
キ ゲン(機 嫌) 名 1 1 2 キ ョ ウ(今 日) 名 102 61 36 5 1
キ コエ ル 動 6 4 2 1
i
キ ョ ウダ イ 名 6 2 3 1 キ チ ョ ウ(オ マ ワ リサ ン ※)キ チ ョ ウ セ キ(オ イ ス ※)キ ッサ シ ツ(シ ョク
キシヤ(汽 車) 名 3 3 (キ シャポッポ※)1　 キ ョク(曲) 名 1 i ド ウ※)キ ッサ テ ン(コ ー ヒー ヤ ※)キ ップ ウ リバ(キ ッ プモ ウ ッテ ル/※
キ セ カ エ 名 i 1 キ ヨ セ i固名 2 z /N)キ ナ イ シ ョク(サ ン ドイ ッ チ ※)キ ネ ン サ ソ エ イ(オ シ ャ シ ン ト ッテ




3 2 1 ル ト コ ロ※)キ ノ フ ネ(ク ギ ア ソ ビ※)キ ノ ボ リ(キ ノ ボ リ ギ ョ ウ テ ン ※)
,
キ セ カ エ ニ ン ギ ョ ウ
ii 1 O 1 キ ラウ 動 3 3 キ バ(ツ ノ※)キ バ サ ミ(ハ サ ミ※)キ ャ タ ソ(カ イ ダ ン※/N)キ ャ ッチ
キ タ カ ゼ 名11 i i旨 キ ラキ ラ1 0 ボ ー ル(ヤ キ ュ ウ ※)キ ャ ップ(エ ン ピ ソ※)キ ャ ノ チ ェ(オ ン ナ ノ ヒ トノ
キ タ ナ イ 形 1 1 旨1 キ ラ キ ラ ボ シ
i
固名 1 1 サ ー カ ス ボ ー シ※)キ ャ ン ピ ン グ カ ー(ジ ド ウ シ ャ ※)キ ャ ン プ(オ ウ チ ガ
キ タ ナ ラ シ イ 形 1 i キ リ(霧) 名 is 16 N 「ナ イ カ ラ ク ラ シ テ ル ノ ※)キ コー ウキ コ、ウ ガ カ リ(コ ロ ン ダ ヒ ト ヲ ナ オ ス トコ
キ ツイ 形 3 3
:
キ リガ ミ 名 1 i1 ロ※)キ ュ ウ コ ン(タ マ ネ ギ※)キ ュ ウ シ ョ ク シ ソ(ア カ イ ヤ ネ ※/N/N)
キ ッ ト 副 4 4
旨
キ リ ギ リス 名 1 O キ ュ ウ シ ョ ク ノオ バ サ ン(シ ョク ド ウ セ ン セ イ※)キ ュ ウ ジ ョブ ク ロ(ナ カ
、
キ ソ 不 名 旨OI キ リン 名 0 カ ラ ヒ ト ヲス ー ッ トダ ス ※)キ ョ ウ カ シ ョ(サ ン ス ウ※)キ ョ ウ ギ(キ ※)






16 3 13 ギ ョ ウザ ノ カ ワ(タ マ ゴ ※)キ ョ ウ シ ッ(ヨ ウチ ェ ン※)キ ョ ウ タ ク(ソ ク
キノ シタマサ ミチャン 固名 1 1 11 [ キル(着) 動 2 2i エ ※)キ ョ ウ ダ イ(鏡 台)(カ ガ ミ※)キ ョ ウ ホ ン(ホ ン ※)キ ・ウ リ ョク


















ッタ ※)キ リ ミ(サ メ ※)キ ン ギ ョ ス ク イ(キ ン ギ ョ ソ リ※)キ ン ギ ョバ チ
(キ ン ギ ョ ノ カ ビ ン ※)キ ン コ(ド ァー ※)ギ ュ ウ シ ャ(ボ ク ジ ョ ウ ノ オ ウ
キ ミタ チ 代 1 1 12 旨 キ ンカ% 1%1
2 2
5
iO 11 チ ※)ギ ョ ウ ム カバ ン(カ バ ン※)ギ ョ セ ン(フ ネ ※2/N)
キ ミ ド リ 名 i 1 キ ン ギ ョ 名 0
キ ミ ド リ ッ ポ イ 形 2 1 1
…
キンバ(金 歯) 名 i O 【 く 】
キ メ ル 動 1 1 1 キ ン メダ ル 1 0圏
キ モ ノ 名 1 1 li 0 キ ン・ウビ 臨 3
1旨
13[ ク% % i i
キ ャ 感 4 3 1 旨 ギ ィ ー !立日 2 2
11 ク(九) 数 3[ 3




ギ ィ ー イ ー ッ イ ッ 、 音 1 1 i クギ 名 1
「
0 0
キ ヤ マ エ ソ コサ ン 固名 11
…
　
ギター 降 4 2 2 oio I ク ク チ ャ ン 固名 1 1
キ ヤ マ サ ン チ 固名 1 1 !
i
ギ ヤ ロ ツ プ 「名1 2 2
2
クサイ 諺 6 3 3
キヤマブキ イロツボイ 形 1 旨 11 i ギ ュ ー ワ ー 1立日 1 1 1 1 ク サ リ 名 0
キ ャ ラ メ ル 名 1
iOi
ギ ュ ウ ニ ュ ウ 名 13 5 8
…
00 ク シ 名 oi⊂ 〉/⊂yO/Nノ○
キ ヤ ン デ ィ ー ズ






















キユウ(急) 形動 …4 2 2 ギ ン 名
.○ ク ス リヤ 名 (オ クスリヤ○)
キ ュ ウ キ ュ ウ シ ヤ






ギ ン ガ ミ





ク ス リ ユ ビ





(ゴ ミバ コ※/ゴ ミ
ステバ※)
一g一
⑪ ⑪ ⑪⑪ ② 0 ⑪
語 品詞 回数 A B C 語 品詞 回数 .4 B C
⑪ ◎
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑪ OO
ク ズ レ ル 動 1 1 ク ル ク ル ク ル 音 1
1
1
11 1 1 【け 】
クダサ イ 動 9 i 8 ク ル シ イ 形 1 11 …
(テ)ク ダ サ イ 補動 20 14 5 1 ク ル マ 名 1 1… ! ケ(毛) 名i 1 11
ク ダ モ ノ 名 2 2 ク ル マ イ ス 名 i2 2'i …○ ケ イ コ 固名 5 5 0






ケ イ サ ツ シ ョ 名i 0
ク チ バ シ 名 1 (ク チ※ ♪/○ ク レー ン シ ャ 名1 i 0 ケ イ チ ヤ ン …固各1
[
1
ク チ ベ ニ 名 oio ク レ ヨ ン
:
名iI 1 O/O 1 ケ イ ト 名: 1
O oio




7 6 1 し ケ イ ヤ マ ク ン 固名 ii1 1
ク ソ 名 1 1 1 (テ)ク レ ル 補動 8 5 33
I
i
ケ ー キ 名 i 1
ク ソ ウ リバ 名 [ 0 ク ロ 名 …12 1 旨Il… ケ ー ス 名 1 0旨
ク ・シタ1名 i 1
l











ケサ 名 1 1












ン ダ% % 1
旨
1
クニ(国) 名 2 11 i
5
グタグタ 音 i 1 ヨ1 ケ シ ゴ ム 名 し1 i 0






















… ケ ズ ル






ク マ ノコ ジャ ッキ ー 固名 6 し
し




; ケ ッ ト ウ 名 i 1 O








IOI ケム リ 名 n
ク ミン ホ ー ル 名
1
0 :1 グ ロー ブ!名 …
'oioioioI
i
























ケ ン カ ス ル



















ク キ(N/ハ ッパ ※)ク サ ズ モ ウ(ワ ラ カ ケ ア ソ ビ※)ク サ ハ ラ(オ カ ※
/ク サ ※)ク サ ブ エ(ワ ラ ウ タ ア ソ ビ※)ク シ ダ ン ゴ(オ ダ ン ゴ ※)ク ス
ケ ン タ ロ ウ





クリ(栗) 名 411 3
1
1 リ(N/オ シ ュ ウ ジ ニ ツ カ ウエ ノ グ ※)ク ダ モ ノ ヤ(フ ル ー ツヤ ※)ク チグ タ 名E 1
E
l O/N
ク リー ム パ ン 名
i
1 1 ビル(ク チ※)ク ッ キ ー(ビ ス ケ ッ ト※)ク ッ シ ョ ン(ザ ブ トン※)ク ッケ ン ド ウ 名 1 1
1
0
ク リ カ エ シ 名 1 i シ ョン ブ ラ シ(ク シ ※)ク ソバ コ(N/ウ ワ パ キ イ レ ※)ク ソヒ モ(ヒ モ〔ゲ ツ(,月 曜) 2 2)
ク リ カ エ ス 動
ヌ
111
! ※)ク ズモノ イレ(バ ケ ソ※)ク マデ(N/N/N/サ キホ ウキ※/N)
グ ソ ヨ ウ ビ 名 6 1 5
ク リ コ サ ン 固名
i
li1 ク ミベ ツ ナ マ エ フ ダ(バ ッチ ※)ク ラ ッ カ ー(ビ ス ケ ッ ト※)ク リ キ ン トグ ロ1名I
i
O
ク リ ゴ ハ ン








ン(オ ス シ※)ク リス マ ス イ ブ(サ ン タ ノ ヒ※)ク リス マ ス ケ ー キ(ケ ー




















一 ン トラ ック(ク レー ン シ ャ※)ク レン ザ ー(ソ ー ス ※/N)ク ロ ッ シ ェ
(フ エ ノ ボ ウ シ ※)ク ワ(カ マ ※)グ ラ ン ド(オ ス ナ バ ※/ヤ キ ュ ウジ ・
グ ン コ ソヤ マ

























コ モ リ 名 2 2
II コ ク バ ン i名 iO OI 名
ケ ー キ ザ ラ(オ サ ラ ※)ケ ー ブ ル ー カ ー ノ リ バ(ロ ー プ ウ ェ イ ※)ケ イ コ ク
(カ ワ※2)ケ イ サ ツ テ チ ョ ウ(ホ ン ※)ケ イ ジバ ン(ホ ンバ コ ※/Nエ ※)
1
コ コi代



























コ リ ヤ ー 感 1 1 1 卩
トー ブ ※)ケ イ テ キ(フ エ ※)ケ イ トザ ン グ ソ(N/ブ ー ソ※)ケ イ ビ イ ンココロ(心) 名 ユ
II
ili, 1 コ レ 代 z7i 150
I
i20 、i…
サ ン(オ マ ワ リ サ ン ※)ケ イ ホ ウ キ(フ ミキ リノ ア イ ズ ※)ケ イ リ ョ ウ カ ッ コ ス モ ス 名 1!1 10 コロ(頃) 名 4 2 2
ヨ
プ(N/コ ップ ※)ケ イ リ ョ ウ ス プ ー ン(ス プ ー ン※)ケ イ ロ ウ ノ ヒ(オ バコ ス ノレ 動 i 1 i
1
コ ロ ス 動 1 1
ア サ ン※)ケ ツ ア ソ ケ イ(ネ ツ※)ケ ツ ア ツ ケ ン サ(テ ノ レン トグ ン ※)ケ
ヌ キ(N/ト グ ヌ キ ※)ケ ン ギ ュ ウ セ イ(ワ カ レ ノ ヒ ト※)ケ ン バ イ キ(キ
コ ダ イ コ














ッ プ ※)ケ ン ポ ウ キ ネ ン ビ(ケ ン ポ ウ ノ ヒ※)グ キ ジ ョ ウ(オ ド リダ イ※) コ ッ ソ リ 副i 1
1
i 1 コ ワ イ
1形
10 9 1
ゲザイ(オ クス リ※) コ ッ チ 代 132 78[531i コ ワ ス 動 1 1 i
oコ ッ プ 名 3 2 1 O/O/O
'
コ ワ レ ル 動 4 1 3 [
【こ 】 コ ト(事) 名 51 32 15 4
コン% % 1 旨11
























コ ン コ ン












コ イ(濃 い) 形:1「1-・ コ ドモ 名i so 13 16 1… コ ン コ ン コ ン 音 z 2 1
コ イ カ ン%

























コ イバ ン% %1rli { コ ネ コ ネ 音2 2
1
5 コ ン チ ュ ウ 名 旨 1 1 1
コ ウ























































コ ウ チ ャ 名 1 1 i
(ミノレク コウチャ※)
(ジ3一 ス※)1
1 コ ブ ト リ ジ イサ ン 固名 i …1
!
コ ンペ イFウ 名
旨
1 ユi
コ ウヘ イ ク ン 固名 5 2 3ト 「 コ ボ ス 動 5 5 { コンヤ(今 夜) 名 i2 2 1
コエ(声) 名 3 3 コ ボ レル 動 3 1 2 「 ゴ(五) 数 6 1 4111
コオ リ(氷) 名 1
3
旨
0 コ マ 名 「○ .OI ゴ ア イ サ ツ 名 1 1 i
コキ ヤ マ % 1 「i
1
コ マ カ イ 形 1 1 ゴウタイ% % 1 i 1


























コ ー ド 名 11 ○/N{1
コム(込) 動 1 1 ゴ ク ゴ ク 音 1 1
コー ト カ ケ 名 1
1
○ ・ コ ム ギ 名 2 2 ゴジ(五 時) 数
i
4 4
コ ー ヒ ー 名 ] 0 コ メ ヤ 名 (オコメヤ○) ゴ ジ ハ ン 数 2 z




コ モ リ ウタ 名 1 1 ゴ ジsウ 数 2 2
一11一
⑪ ⑪ ⑪⑪ ⑪ OO ⑪語 品詞 回数 A B c 語 品詞 回数 A B C ⑪1 ◎ 語 品詞 回数 A B C ⑪ ⑪ ◎
ゴジ ュウキ ュ ウフ ン 数 1 1 コ イ ス(ク ル ク ル マ ワル イ ス※)コ イ ン ロ ッ カ ー(カ バ ン ア ズ カ リ※)コ サク(柵) 1名 oio





ゴ ジ ュ ウ ゴ フ ン 数 i 1 シ ャ ア イズ ボ タ ン(ブ ザ ー ※)コ ウ シャ グ チ(デ グ チ※)コ ウ ソ ウ ビル デサクラ1名 … G 0
ゴ シ ・ ク(五 色) 名 O イ ン グ(ダ ン チ ※)コ ウ ソ ク ド ウ ロ(ミ チ ※/N)コ ウ ソ ク ド ウ ロキ ョ ウサクラグ ミ1固 名 3 1
1
2
ゴ ソ 音 1 1 (ハ シ ※)コ ウ ソ ク ド ウ ロ トン ネ ル(ト ン ネ ル ※)コ ウ ソ ク バ ス(バ ス ※) 1サ ク ラ ノ ハ ナ 名 1
1
ゆ
ゴ チ ソ ウ 名 2 i 1 コ ウ チ ャ カ ップ(コ ップ ※)コ ウ ツ ウ シ ン ゴ ウ(シ ン ゴ ウ※)コ ウ ミン カサ ク ラ ン ボ 名 2 2
ゴ チ ソ ウサ マ 感 12 9 3 ン(ヨ ウ チ エ ン ※)コ ウ モ リ ガ サ(カ サ ※)コ ー キ(ハ タ ※)コ ウチ ョ ウサケ(鮭) 名 0
〔 ゴ チ チ ョ ウサ マ 1 1 〕 シ ツ(エ ン チ ョ ウ セ ン セ イ ノ オ ヘ ヤ ※)コ ウ チ ョ ウ セ ン セ イ(エ ン チ ョ ウ
o
サ ケフ 動 1 1
…
ゴ チ ャ ゴ チ ャ 副 1 1 セ ン セ イ※2)コ ー ト(レ イ ン コー ト※/N)コ ー ヒ ー カ ッ プ(コ ップ ※)サゲル 動 z 2 {
ゴ ッブ 意味
不明 O
コ カ タ トラ ック(N/ト ラ ッ ク ※)コ コ ア(コ ウ チ ャ※)コ シ(モ モ ※)サ サ ノ ハ 名 2 2 .
ゴハン1名 25 8 15 2 0 コ シ カ ケ(イ ス ※)コ シ ョ ウ ィ レ(オ シ オ ※)コ タ ソ イ タ(テ ー ブ ル ※) サ シ ミ 名 i 1菊黐
ゴ ニ ン バ ヤ シ 名 [ .○
コ ッキ(ニ ホ ン ノ ハ タ ※2)コ ック(ス イ ド ウ※)コ ック ボ ウ(N/コ ックサス(刺) 動 1 1 1
ゴハ ン ジ ャ ワ ン







ボ ウ シ ※2)コ ッ プ イ レ(オ ベ ン ト イ レ ※)コ ッ プ シ キ(ナ プ キ ン ※)コ












ゴフン(五 分) 数 1 旨 1 ズ(チ ー ズ ※)コ ブ(ゲ ン コ ソ※)コ ブ マ キ(オ ス シ ※)コ マ(ゴ イ シ※)サセ リヨ% % 1 1 [
ゴ ボ ウ





0 コ ンセ ン ト(コ ー ド※/N)コ ンパ ク ト(オ ケ シ ョウ ヒ ン ※)ゴ ウ セ イ セ
ン ザ イ(マ ヨ ネ ー ズ ※)ゴ シ キ イ シ(エ サ ※)ゴ フ ク ウ リパ(キ モ ノ ウ リ
サ ッ カ ー 名
El
Iiト 0
コ"マ 名 1 0 バ ※)ゴ フ ク ヤ(ヨ ウ フ ク ヤ ※)ゴ ミ イ レ(オ モ チ ャ パ コ ※)ゴ ミ ト リ(チ
サ ッ カ ー ボ ー ル O
ゴマイ(五 枚) 数 i,Ii リ ト リ※)ゴ ム ト ビ(ゴ ム ダ ン ト ビ ※)ゴ ム ナ ガ(ミ ズ ズ ボ ン ※)ゴ ム ヒサ ツ キ 副 7 5 2 !
ゴ マ カ ス 動 1
ヨ
i 1 モ(ゴ ム ※/ゴ ン ダ ン ※)ゴ ム ホ ー ス(ス イ ドウ ※/N)ゴ ム マ エ カケ(エサ ッキ ョク 名
11 11
ゴ マ シ オ 名 一 プ ロ ン ※)ゴ ル フ ウ エ ア(ゴ ル フ ※)ゴ ル フ ジ 。 ウ(タ ン ボ ※)ゴ ン ドラサ ック 名 1 O
コ"ぐ 丶 名 3 3
ト





ゴ ミバ コ 名
1
11 i 0 0 サ ッ ト 副 1 1 i
黜
ゴ ム 名 1 1 【さ 】
サテ 接 2 2 [
ヒ [
ゴ ム テ ブ ク ロ 名 0 サテ 感 1 1 1;
ゴ メ ン 感 8 8
1
サ ァ 感
1615 1 il i サバ 名
1
1iN/N 0
ゴ メ ン ナ サ イ 感 2 21 サ イ コ ロ 名 ヨ 0 サ ビル 動 1 1 1亅



















サ イ ダ ー











































コ ル フ 名 0 サカナ 名 7 d1! 1 サ ラスポンダ % 1 i
コ"口 意味
不明 11 サカナヤ 名
l
I lo サ リー(固 名) 固名 O
コ"ロ コ"口 音 1 1 サガス 動 1 i … 1
サル(猿) 名 i 1
ゴ ロ ゴ ロ ゴ ロ 音 5 5 1 サ ガル 動 i 1 1[ サ ル ビ ア 名 O
ゴ ロ ン ゴ ロ ン 音11 i サ キ ニ 副 13 9 4
i
i
サ ワ ル 動 8 5 3
計 106
i









⑪ ⑪ ⑪⑭ ⑪ O ⑪ ② ◎語 品詞 回数 A B c 語 品詞 回数 A B c 語 品詞 回数 A B C ⑪ ⑪ O
サ ンカイ(三 回) 数 1 1 1 サ ン ドウ(ミ チ※/N、)サ ン ニ ン ガ ケ シ ー ト(イ ス ※)サ ン ハ ッ ト(ボ ウシ 々 ツ タ 感 1 i
サ ン カ ク 名 5 2 3
I
I シ ※)サ ン プ ク(オ カ ※)サ ンモ ン(デ イ リグ チ ※)ザ イ ス(イ ス※)ザ シ マ ノレ 動 1 1
サ ン カ ク ジ ョ ゥ ギ 名 [
」
0 イ モ ク ヤ(コ ウ ジ ゲ ン バ ヤ ※)ザ セ キ(N/セ キ ※/オ ィ ス ※)ザ ッ カ ヤ 、"シ ミ ー ス 名 O
サンカン(三 巻) 数 z 2 レ (ド ウグ ヤ ※/ド ウグ ヤ ※)ザ リ ガ ニ ト リ(エ ビ ソ リ ァ ソ ビ※) シ メ ル 動 2 1 1
サ ン ガ イ 数 1 1 i シ ャ ク ナ グ 名 0






















1 シ ャ シ ン 名 4 4




l シ ヤ ソ 名 0 0
サ ン ジ ュ ウ ゴ
















1 シ ヤ ベ ノレ








サ ンタ ク ロー スサ ン 名 1 1 シオ カラトンボi名
…
1
C シ ャ ミ セ ン 名 0
サ ン ダ ル 名 1 ユ 0 シ カ i名1 i 0 0 シ ヤ モ ジ 名 2 2 oio
サ ン ドイ ッチ 名 「
…
1
00 シ カク イ 形 11 シ ャ ワ ー 名 oio
サ ン ニ ン 数 5ii4 1 シ カ ル 動 3 3 1 9シ ャ ン プ ー 名 O/N/N
サ ン ニ ン カ ン ジ ョ 名 0 シガ ツ(四 月) 数 1
1
1 シ3 音 i i
サ ン バ ン 数 6 5 1 E
;
シ キ(指 揮) 、 名 1 1 シ ュ ー ク リ ー ム 名 0
サ ン ビキ ノ コブ タ 固名 1 1 1 ・ズ・1動 O シ ュ ウ ヘ イ ク ン 固名 4 1 3




シ ュ ウ マ イ 名 O
サ ン マ 名 1… 0 シタ(舌)
!名 一 0 シ ュ ツ セ キ 名 2 2
サ ン マ イ

















シ ユ バ ー







サ ン リ ン シ ャ 名 O/Oi シ タ ラ 接





















シ ョ ウ シ ョ ウ







ザ ブ トン 名 0 シ チ ジ ハ ン 数11 . i シ ョウボ ウ シ 名 oio
ザル 名 1 1 0 oio シ ッ カ リ 副 2 1 1 ショウボウジ ドウシヤ 名 0





シ ッカ リス ル1サ ♂変 動
1






シ ョ ク イ ン シ ソ






1 N/(シ ョク ドウペ1
サ ー バ ー(フ ォ ー ク トス プ ー ン ※)サ イ ク リ ン グ(サ イ ク リ ン グ ニ イ ク トコ
[形シツプ1名 1 1 卜 シ ョ ク ド ウ シ ャ 名 2 1 1
ヤ※)N
ロ※)サ イ ク リ ン グ シ ャ(ジ テ ン シ ャ ※)サ イ ドテ ー ブ ル(テ ー ブ ル ※)サ シ ツボ 名 1 1
1
: シ ョク ヤ ス ミ 名 1 1
イ ン ス タ ン ド(ト コ ヤ サ ン ※)サ カ ヤ(ノ ミモ ノ ヤ ※)サ ギ ョ ウ ダ イ(テ シー ビ レ 名1 lI シ ョ ク ン 名 3 2 1




12 シ ョ ッ ク 感 1 1
セ ン コ ウ ※)サ サ ブ ネ(ハ ッ パ デ ア ソ ブ フ ネ ※)サ シ キ ズ(ユ ビ※)サ ラダシ ホ コ チ ャ ン 固名 1 1 　 シ ラ カバ 名 O
ボ ー ル(サ ラダ イ レ※)サ ル ヤ マ(サ ル ノ オ リ※/サ ル キ チ ※)サ ン カ ク キシ ボ ル 動 1
1
1 シ ラ セ ル 動 6 1 5
ン(ハ ン カ チ※/シ ャ ソ※/N/N)サ ン カ ク ケ ー ス(ス イ ドウ ※)サ ン グ シ マ ウ 動 4 2 2 シ ラ ベ ル 動 1 1
ラ ス(メ ガ ネ ※2/メ ガ ネ ド ラ ッ ク ※)サ ン ス イ シ ャcタ ン ク ロ ー リー ※) (テ)シ マ ウ 補動
亅





語 品詞 回数 A B c
⑪ ⑫ ◎
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑪ ◎
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑪ ◎
シ リ 名 (オ シリ○) ジユ ウ(十) 数 、 4 i 3 1噛シ ロ 音 3 3
シ ノレ 動 9 7 旨2j ジュ ウ イ チ 数 亅 1 1 ジ ン グ ル ベ ル 固名 2 2
シ ロ 名 3 1 12iI 1i
ジ。ウイチガソゴウ 数11 i ジ ン ミン% % i 1
シ ロ(城) 名 I
l
1
(オ シロ○) ジ3ウ イ ・ コ ブ ン1数 1 i
計 iis 計 s 23 7
シ ロ イ 形 2 1 1 旨 :
i i 1 ジ ュ ウ エ ン 数 i 1
シ ロク マ 名i … 10 シ ー ソ(オ ー カ バ ー ※)シ ー トベ ル ト(ベ ル ト※)シ ェ イ ビ ン グ ク リー ム
ミ
1 ジ ュ ウ ク 数 1 1
シ ン ゴ ウ 名 1 1 1 (ア ワ※/N)シ オ ヒ ガ リ(ウ ミデ ア ソ ン デ ル ノ ※/N)シ タ ギ(ブ ラ ジ ャ
シ ン サ ソ 名 1 1 li
ジ ュ ウ ゴ 数 2 1 1 一 ※ ♪シ タ ジ キ(カ ミ※)シ チ ヤ(オ ウ チ※)シ ツ ケ イ ト(ケ イ ト※)シ ソ
シ ン セ ツ 形動 1 1 11 ジ ュ ウ ゴ カ イ 数 2 2 ナ イ トウ(N'/デ ン キ ※/デ ン キ ※)シ ソ ナ イ バ キ(ク ソ※)シ ップ ヤ ク
シンデ% % i i i ジ ュウ ゴ カ イ メ 数 i i
し
1 (オ ク ス リ※)シ バ カ リキ(シ バ フ カ リ※)シ バ フ(ク サ ※)シ モ ヤ ケ(カ
.rし 幽
シ ン ア レ ラ 固名 1 11 ! ジ ュ ウサ ン 数 1 1 1 ニ サ サ レ タ ※)シ ャ ク ハ チ(フ ル ー ト※)シ ャ シ ョ ウ(N/オ マ ワ リサ ン ※)
シ ン パ イ ス ル サ変動 2 2 ジ ュ ウ シ 数 1 1 シ ャ ナィ コ ウ コク(カ ベ ※)シ ャ ナ イ ドア(ド ア ※)シ ャ ナ イ ハ ンバ イ イ ン
ジ(字) 名 3 1 z ジ3ウ シ チ 数 1
唱
1 ! (シ ョク ド ウ シ ャ ノ ヒ ト※)シ ャ ワー シ ソ(シ ャ ワ ー ※)シ ャ ン デ リ ァ(デ
ジ イ サ ン 名 i 1 ジ ュ ウ ジ カ 名
旨
1 oio ン キ ※)シ ュ ウブ ン ノ ヒ(ト ン ボ ※)シ ュ ウ リ ジ ョ ウ(シ ャ コ※)シ ュ ッセ
ジ ェ ッ トコ ー ス タ ー 名 1
:
1 O
ジュ ウ ジ ョ ウ 固名 1i 1 キ カ ー ド(オ タ ヨ リ チ ョ ウ カ ー ド※)シ ュ ン ブ ン ノ ヒ(ア ソ ン デ ル ノ※)シ
ジ カン 名7 4 2 il ジ ュ ウ タ ン 名 0 ヨ ウ ウ イ ン ド ウ(ヨ ウ フ ク ヤ ※)シ ョ ウ カ キ(ガ ソ リ ン ※/N/N)シ ョ ウ
ジ ケ ン 名 10 io
1
ジ ュ ウ ド ウ 名 0 カ ザ イ(オ ク ス リ※)シ ョ ウ ギ バ ン(ゴ イ シ ダ イ ※)シ ョ ウ ジ(マ ド※)シ
ジ シ ヤ ク 名 11 O/N ジ ュ ウ ナ ナ カ イ 数 1 1 ヨ ウ ドク ヤ ク(オ ク ス リ※)シ ョ ウ ヒ ン(キ ン メ ダ ル ノ レ※)シ ョ ウ ボ ウ シ
ジ ック リ 副 0 ジ ュ ウニ 数 1 1 ヨ(サ イ レン ノ バ シ ョ※)シ ョ ウ メ イ キ グ(デ ン キ※)シ ョ ウ メ イ トウ(デ
脳幽 　
シ ァ ン シ ャ 名 3 3 O 1 ジ3ウ ニ ガ ソ 数 i 1 ン キ ※/モ ン ト ウ※/N)シ ョー トケ ー キ(カ ス テ ラ ケー キ ※)シ ョ ウ ブ ザ
ジ テ ン シ ャ ヤ 名
〔
0 ジ ュ ゥ ニ ジ カ ン 数 i 1 ケ(オ サ ケ※)シ ョ カ〈 ホ ン ダ ナ〉(ホ ン バ コ※)シ ョク ジ エ プ ロ ン(エ プ
ジ ドウ シヤ 名 9 2 6 1
1
ジ ュ ウ ハ チ 数 1 1 ロ ン ※)シ ョ ク パ ン(パ ン※)シ ョ ク ブ ソ サ イ シ ュ ウ(ハ イ キ ン グ ※)シ ョ
ジ ブ ン 名 15 10 4 1 ジュ ウ ロク 数 1 1 セ キ ウ リパ(ホ ン ウ リバ ※)シ ョ ッ カ ク(ソ ノ※)シ ョ ッ キ ウ リバ(セ トモ
"
シ ヤ 接 112 46 66 ジユオ% % 2 2
ヒ
ノ ウ リバ ※)シ リ ト リ(ハ ナ シ ア ソ ビ※)シ リ ビ レ(バ ネ ※)シ ル ク ハ ッ ト
φ
シ ヤ ー 音 1 1 ジュオ ン% % 1 1 1 (サ ー カ ス ボ ウ シ※)シ ロザ ケ(オ サ ケ ※)シ ロダ マ(シ ロタ マ ※)シ ロ テ
P
シ ヤ ー ン 音 2 ユ 1 ジュ ッカ イ(十 回) 数[1 1 ブ ク ロ(デ ブ ク ロ※)シ ン グ ウ リバ(フ ト ン ウ リバ ※)シ ン グ ブ ソグ テ ン
""


















(ガ ソ リ ン ヤ ※)シ ン ゴ ウキ(シ ン ゴ ウ ※)シ ン サ ソダ イ(オ イ ス※)シ ン
シ フ ク ウ リバ(セ ー タ ー ウ リバ ※)シ ン パ ン ガ カ リ(ハ タ バ ン※)シ ン ブ ン
ジ ャ ッキ ー























シ(ガ ク フ※/キ ※)ジ ー パ ン(N/セ ー タ ー ※/オ ト コ ズ ボ ン※)ジ カ ン
ワ リ(カ レ ン ダ ー ※/カ ミ※)ジ ド ウ ト ビ ラ(ド ア※)ジ ドウ ハ ン バ イ キ
ジ ャ ボ ー ン 音 a 3
『
シsン ニ 副 1 i
.
1 (タ バ コ ※)ジ ビ カ(ミ ミチ3ウ シ ャ ※)ジ ビキ ァ ミ(ア ミ※)ジ ム ノ セ ン
"
シ ャ マ 形動 2 1 1 ジsン ビ 名 1 1 } セ イ(ジ ギ ョ ウ セ ン セ イ ※)ジ ャ グ チ(ス イ ド ウ※5/N)ジ ャ ケ ッ ト(カ
ジ ヤマ ス ル サ変動 a 2 ジ 。 ウオ ウ ア リ 名 　1 10
一 デ ィ ガ ン ※/N)ジ ャ リ(イ シ※2/コ ウ ジ ノ イ シ※)ジ ャ リ ト リバ(コ
ジ ャマ ッケ 形動 2 1 1
ジ ョ ウズ 形動 6 1 51
!
ウ ジゲ ン バ ※)ジ ャ ン パ ー(カ ー デ ィ ガ ン ※)(セ ー タ ー ※)ジ ャ ン パ ー ス
ジ ャ ン ケ ン ポ ン
"""






ジ ョ ウ ブ 形動 1 1 カ ー ト(チ ョ ッ キ ※/N)ジsウ(テ ッボ ー ※)ジsウ イ(ド ウブ ソノ オ イ
ジユ ウガ チ ョ ウ 名 2 1 1 (メモチ 。ウ ※) ジ ヨ ウ ロ 名 ○/(シ ャワー ※) シ ャサ ン ※)ジ ュ ウゴ ヤ(オ ソ キ サ マ ※)ジ ュ ウ タ ク ダ ン チ(ビ ル デ ィン グ
ジ ュ ー ス 名 2 2 (キ リンオレンジ ※)[
1
ジル 固名 3 3 0 ※/ビ ル デ ィ ン グ ※)ジ ュ ウバ コ(サ ン シ ョク ベ ン トウ※/オ ス シ※/N)
一14一
⑪
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑫ ◎
ジa.ギ ョウ サ ン カ ン(ハ ハ オ ヤ サ ン カ ン ビ ※)ジ3ン シ(オ マ ワ リサ ン ※)
ジ ョウ サ シ(オ テ ガ ミ イ レ ※)ジ ョ ウ シ ャ グ チ(イ リグ チ ※)ジ ョウ ナ イ ス
ピー カー(N/N)ジ ョ ウパ フク(ケ ラ イ ※)ジ ョ ウマ エ(カ ギ ※)ジ ン コ
ウ リ ン(モ リ ※)ジ ン ジ ャ(N/ゴ イ シパ ン ※)ジ ン ゾ ウ コ(ウ ミ ※)ジ ン
ダ イ コ(コ ダ イ コ ※)ジ ン ペ イ(オ パ ン バ ン ※)
【す 】
ス イ カ
ス イ カ ワ リ
ス イ ッ チ
ス イ トウ
ス イ ヨ ウ ビ
ス ー
ス ーパ ー マー ケ ッ ト
ス ウ ジ
ス カ ー ト
ス キ
ス キ ー
ス キ ツ プ ス ル
ス ク
ス ク メ ル
ス グ
ス ケ ー ト
ス コ シ






ス ズ キ ク ン チ
ス ズ キ セ ン セ イ
ス ズ シ イ
ス ズ メ
ス タ ー リ ン グ
ス.タ イ ル
ス ッ カ リ
ス ツ コ ン コ ン






















































































ス ト ラ イ ク
ス ト ロ ー
ス ナ
ス ナ ー キ ロ%
ス ナ キ ラ%


































ス ノ モ ノ
ス フ ー ン
ス ベ リダ イ
ス ベ ノレ
スペ シ ャ ル ス ー プ
ス ポ ー ソ
ス ポ ー ツ カ ー
ス ミカ
ス ミ カ ゲ
ス ミマ セ ン
ス ミ レチ ャ ン
ス ム(住)
ス モ ウ
ス ラ ス ラ ス ラ
ス リ ッ パ
ス ノレ









































































































































ス イ オ ン ケ イ(オ ン ド※)ス イ ソ ウ(N/N/キ ン ギ ョ※/N)ス イ ド ウ キ
ョ ウ(ロ ン ドバ シ※)ス イ モ ン(カ ワ※/ハ シ ※/N)ス ー ソ(セ ビ ロ※/
オ デ カ ケ ヨウ ヨ ウ フ ク ※/セ ー タ ー ※)ス ー ソ ケ ー ス(ル ッ ク カバ ン※)ス
ー プ(ポ タ ー ジ ュ※)ス ー プ ザ ラ(シ チ ュー イ レ※)ス カー フ(N/サ ン カ
クハ ン カ チ ※)ス キ ー ウ ェア(ス キ ー ※)ス キ ー リ フ ト(ロ ー プ ウ ェ イ ※)
ス キ バ サ ミ(ハ サ ミ※/ク シ ハ サ ミ※)ス キ ヤ キ(サ ラ ダ ※)ス ク イ ア ミ
(ア ミ※)ス ク ーバ ダ イ ビン グ(オ サ カ ナ ソ カ マ エ ニ イ ッ テ ル ノ ※)ス ク ラ
ン ブ ル コ ウサ テ ン(オ ウダ ン ホ ド ウ※)ス ケ ー ル(ジ ョ ウ ギ ※)ス ケ ッ チ ブ
ック(カ ミ※)ス ゲ ガ サ(ワ ラ ボ ウ シ※/N)ス ゴ ロク(サ イ コ ロ グ ー ム※)
ス シ ベ ン トウ(オ ニ シ メ モ ノ ※)ス ス キ(ム ギ ※/ム ギ※/ム ギ ※)ス タ ー
トガ カ リ(ケ ガ シ タ ヒ トヲ ナオ ス トコ ロ※)ス タ ー ト ヨウ ピ ス トル(ピ ス ト
ル※)ス タ ー ト ラ イ ン(セ ン※)ス チ ー ム ア イ ロ ン(ア イ ロ ン ※)ス ツ ー ル
(イ ス ※/イ ス ※)ス テ テ コ(ズ ボ ン ※)ス テ レオ(レ コ ー ド※/レ コ ー ド
※)ス ナ ク ズ シ(オ ス ナ バ ァ ソ ビ※)ス ナ ッ プ(ボ タ ン ※)ス ネ(ア シ※)
ス ノ コ(ダ イ ※/ロ ウ カ ※/N)ス パ イク シ ュ ー ズ(N/ク ツ※/N)ス パ
ゲ ッ テ ィ ー(オ ソ バ ※)ス パ ナ(カ ナ ヅ チ※)ス ピー カ ー(デ ン キ ※/ホ ウ
ソ ウ シ ツ※/N/N/デ ン キ ※/ホ ウ ソ ウ ※ ホ ー ソ ー ※/N/Nブ ー ブ ー
ッテ ラ ッパ フ ク ノ ※)ス ポ ー ソバ ック(ホ ン ダ ナ カパ ン ※)ス ポ ッ ト(デ ン
キ ※)ス ポ ン ジ(タ ワ シ ※/タ ワ シ ※)ス モ ッ ク(N/ア ソ ビギ ※)ス リ キ
ズ(キ ズ ※)ス リ ッパ タ テ(ス リ ッパ カ ケ ※)ス リ ッ プ(ブ ラ ウ ス ※ ソ ブ ラ
ウス ※)ス リパ チ(ザ ル ※)ス レ ン コ ン(オ ス シ ※)ズ カ ン(ホ ン ※/エ ホ
ン ※)ズ ツク グ ツ(ク ツ ※)
【せ 】
セ(せ な か)
セ イ サ ク チ ョ ウ
セ イ フ ク



























D ⑪ i ⑪
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑫ ◎
語 品詞 回数 A B C
⑪ ② ◎
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑪ ◎
セ キ ユ カ ン 名 0 ※)セ ビ レ(オ テ テ ※)セ ミ ト リ、(タ ケ ザ オ デ チ 。ウ チ 。コ ロ ンデ ル ※)セソ レ 代 59 18 33 8
セ ス タ ー 固名 1 1 ン カ ノ セ ン セ イ(ピ ァ ノ セ ン セ イ ※)セ ン テ イ ノ コ ギ リ(ノ コ ギ リ ※)セ ンソ レ カ ラ 接 58 30 4 24
セ ッ カ ク 副 3 2 1 ド ウ(オ ジ イ サ ン ※)セ ン ム シ ャ シ ョウ(シ ャ シ 。 ウサ ン ※)セ ン メ ンキ〈Nソ レ ジ ャ 接 ユ 1
セ ッ ケ イ ズ 名 3 2 1 /N/セ ン メ ン ジ ョ ※)ゼ ツ ァ ッ シ(ナ イ フ ※) ソ レ ゾ レ 副 1 1
セ ッケ ン 名 O/O/N ソ レ デ 接 34 io 15 9
セ ツ メ イ 名 1 1 ソ レ デ ハ 接 3 2 1
セ トモ ノ 名 0
【そ 】
ソ レデ モ 接 3 1 2
セ ナ カ 名 2 1 1 ソロ(独 奏) 名 3 3
セ マ イ 形 3 z 1 〔 ソ イ カ ラ i 1 〕 ソ ロ ソ ロ 副 8 4 3 1
セ ビ ロ 名 0 0 〔 ソ イ デ 16
1
813 5) i ソ ン ナ 形動 34 19 15
i
セ ミ


































〔 ソ ウ ス ッ ト
ソ ウス ル ト














ソ ロ ソ ロ
"◆r












セ ン タ ク 名 0 ソ ー セ ー ジ 名 2 2 1
計 34 計 8 5 0
セ ン タ ク キ 名 0 ソ ー ト% % 1111
セ ン タ ク ヤ 名 (ク リー ニンクヤ○)
唖
ソ ー ラ ン フ シ 固名 i
1
1 1 ソ ウ ギ ヤ(シ ャ コ※)ソ ウ グ ン(オ カ ※)ソ ウ コ(ヨ ウ チ エ ン ※/N)ソ ウ




リ ョ(オ ボ ウサ ン ※)ソ ー ス サ シ(ポ ッ ト※)ソ ー ダ ス ィ(キ リン オ レ ン ジ
セ ン ヌ キ 名 O ソ シ タ ラ 接 25 12 13 サ ン ト リ ー ※)ソ ソ ギ ョ ウ シ キ(ソ ソ エ ン ※)ソ ソ ギ ョ ウ シ ョ ウ シ ョ(カ ミ
セ ン ベ イ 名 (オセン想 ○) ソ シ テ 接 15 12 2 1 ※)ゾ ウ ニ(ゴ ハ ン※)
セ ン プ ウキ 名 [ oio ソ ダ ツ 動 1 Il
1
セ ン ロ 名 0 ソックス(〈 つ した) 名 1 ○/○/(ク ツ汐X)O 【た 】
ゼ ツ コ ウ 名 0 ソ ック リ 副 i Oi
ゼ ッタ イ 副 3 1 2 ソ ッ チ 代 11 5 6 i
! タイ(鯛) 名 0 0
ゼ リー 名 2 2 0 0 ソデ 名 O/O
1
1タ イ イ ク ノ ヒ 固 0
ゼ ン ゼ ン 副 3 2 1 ソット1副 1 1
ゼ ン ブ 名 9 3i6i 0 ソ ト 1名 16.9 6 1 i
タイ コ 名 ○/N/(オ オダィ
コ※)
ソ トガ ワ 名 2',2 1 i タ イ セ ソ 形動 1 1 1
計 18 計 8 15 2




gi6'ﾟi.! タ イ ソ ウ 名 1 1 i
1 旨 ヒ
セ イ シ ョ(ホ ン※)セ イ ジン ノ ヒ(ケ ッ コ ン シ キ ※)セ イ ボ ウ(ボ ウ シ※/ソバ 名
レ
;(オ ソベ ⊃)1 タ イ ソ ウ ク ラ プ 名 2 2 1
ボ ウ シ ※)セ イ リ ダ ン ス(タ ン ス ※)セ ー ラ ー フ ク(チsウ ガ ク フク ※)セ ソバ ヤ 名 (オソバ℃)旨1 タ イ ヘ ン 形動 7 3 4
キザイテン(カ ナチヤ※)セ キ シ ョクカイテン トウ(サ イレン※/N/N) ソ メ モ ノ 名 0
.
タ イホ(逮 捕) 名 2 2
セ キ ハ ン(ア ズ キ ゴ ハ ン ※)セ キ ユ ス トー ブ(ス ト ー ブ ※)セ ッケ ン イ レ(セソ ラ ト ブオ シ ロ 固名 1 i タ イ ホ ス ル i=u 2 2
ッ ケ ン バ コ ※/N)セ ッセ ッセ(テ ア ソ ビ ※)セ ッチ ャク ザ イ(ノ リ※)セソ リ 名 ・ N/○ タ イヤ 名 O/O
ツ ブ ン(オ ニ ワ ソ ト※)セ トモ ノ ヤ(オ カ モ トヤ ※)セ バ ン ゴ ウ(バ ン ゴ ソー リ(反) 名 ・ タ イ ヤ キ 名 0
1
一16一
⑪ ⑪ ⑮⑪ ② ◎語 品詞 回数 A B C 語 品詞 回数 A B c ⑪ ⑫ ◎ 語 品詞 回数 A B c ⑪ ⑪ ◎
タ オ レ ル 動 2 i 1
1
タ マ ム シ1名
i し 0
ダ レ 代 26 11 13 2
タオ ル 名 oio タマ・レ(堪)1動 3 3 ダ レ カ ン チ 名 i 1
タオ ル カ ケ 名 ○/N タマル(溜) 動 1 1 ダ ン ゴ 名 0 0
タ カ イ







1 タ ム タ ム














タ カ ラモ ノ 名 3 2 1 タメ(為) 名 4 2 2 ダ ン ダ ン 副 2 1 1 i
タ ク サ ン 副 14 5 9 タ メ シ 名 1 1 ダ ン チ コ ウ エ ン 名 1 1 ll
タ ク サ ン 形動 a 2 タ メ ル 動 1 1 ダ ン フ ミサ ン 固名 i 1
タ ク シー ノ リバ 名 1 i タ リ ル 動 4 3 1 ダ ン ボ ー ル 名 @
タ ク ヤ ク ン








タ ン パ リン











タケウマi名 O タ ン ボ L…
o
O/(ハ ラ ッハ タ イ オ ン ケ イ(ネ ソ※/ネ ソ※)タ イ キ(ハ タ ※)タ イ コ バ シ(ロ ン ドン バ.
タ・(凧)1名 ・ 0 タ ン マ 感 1 11 x)/O/O 'シ ※)タ イ ジョ ウモ ン(デ グ チ ※)タ イ ヨ ウ(テ ン キ※)タ イ ジsウ ケ イ
タコ(蛸) 名 1 1 ・ 0 ダー% % 1
b
1! (N/シ ン チ ョ ウハ カ リ※)タ キ(カ ワ ※/カ ワ ※/カ ワ ※)タ キ シ ー





… ド(パ ー テ ィ ー ノ フ ク ※)タ ク ジ ョ ウ ラ イ タ ー(ア イ ロ ン ※)タ グ ボ ー ト







(N/セ ン ソ ウブ ネ ※)タ ケ ボ ウ キ(ホ ウ キ ※2/N)タ ス キ(ア カ グ ミ※
タ ス ケ ル 動 14 5 9 〔ダ イ イ チ バ ン 5 4 11) 1 /N)タ タ ミヤ(キ ヤ ※)タ チ バ ナ(ミ カ ン ※)タ チ バ サ ミ(ハ サ ミ※)タ
タ タ ク 動 2 2 ダ イ コ ウ ブ ソ 名 2 2 ソ ク リ(オ ス シ ※)タ テ ガ ミ(カ ー ル ※)タ ナ バ タ カ ザ リ(タ ナ バ タ ※)タ
タ タ ミ 名 3 3 0 ダ イ コ ン 名 oI 　 ナ バ タ マ ソ リ(ワ カ レ ミ チ※)タ ニ ガ ワ(イ ケ ※/N/N/カ ワ※)タ ネ
タ タ ム 動 1 1 ダ イ ゴ バ ン 数 1 1 ! (オ トシ ダ マ※ ♪タ バ コ ヤ(オ カ シ ヤ ※)タ ビ(ク ソ シ タ ※/N/ク ツ シタ
タ ダ 副 1 1 ダイジ 形動 2 i 1
!
※)タ マ ゴ ヤ キ(N/タ ク ア ン ※/N)タ ラ コ(ニ ン ジ ン ※)タ ン キ ョ リ キ
タ ダ 名 2 2 ダ イ ジ ョ ウ ブ 形動 5 1 4 ヨ ウ ソ ウ(カ ケ ス ポ ー ツ※)タ ン ニ ン ノ セ ン セ イ(フ ク エ ン チ ョ ウ セ ン セ イ
タ ダ イ マ 感 6 5 1 i ダ イ ス キ 形動 10 5 4 1 ※)タ ン ポ ポ ノ ス イ シ ャ(ト レク リ コ レ カ リ※)ダ イ シ ョク ド ウ(レ ス ト ラ
タソ(立) 動 5 2 3 　1 ダイズ(大 豆) 名 1 1 ン ※)ダ イ ダ イ(オ カ ザ リ※)ダ イ ド コ ロ(ナ ガ シ ※)ダ イ ヤ モ ン ドゲ ー ム
タツ(経) 動 20 17 2 1 ダ イ タ イ 副 2 2 (グ ー ム ※)ダ イ リ ビナ(オ ダ イ リサ マ ※)ダ ウ ン ラ イ ト(デ ン キ ※)ダ ソ
タテ(縦) 名 1 1 ダィダダ ィ% % 1 1 イ カ ゴ(ザ ル ※)ダ ッ シ メ ン(ワ タ ※)ダ ル マ オ ト シ(ダ ル マ コ ロ ビ※)ダ
タ テ ル 動 2 2 ダ イ ヤ 名 1 i ル マ セ ン(セ ン ソ ウ ブ ネ ※)ダ ン プ ト ラ ック(ト ラ ッ ク ※)
タ ヌ キ 名 O ダ カ ラ 接 31 11 18 2
1
i
タ ノ シ イ 形 5 2 1 2 ダケ ド 接 27 14 12 1 l
I 【ち 】
タ ノ シ ミ 名 2 a ダ ス 動 17 2 15 .
タ ノ ム 動 6 5 1 ダ ツ コ 名 10 3 7 チ(血) 名 1 11
1 1
タ バ コ 名 0 ダ ッ ダ ッ ダ 音 1 1 チ ー 音 1 1
タ ベ ル 動 51 30 17 4 ダ ッ テ 接 46 27 19 ト 旨 チ ー ズ 名 27 26 1 0





























タ マ ネ ギ 名 O/O/C
　






語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑪ O
語 品詞 回数 A B c
⑪ ⑪ 0
語 品詞 回数 A B c
⑪ ⑪ ◎
〔 チ イ チ ャ ナ 1 1 〕 チョウゲン(調 絃) 名 'L
1
111 ソ カ ウ 動 8 1 7
チ エ ッコ% % 1 1 チ ・ウセ ン(挑 戦) 名 11!1
i
ツ カ エ ル 動 1 1
チ エ ン ト% % 1 1 ヨ チ ョ ウ ダ イ 名 514,i 1 「 ソ カ マ ェ ル 動 2 1 1
チ カ イ 形 3 3 li チ ョ ウ チ ョ(蝶) 名[2i 2









i11 i チ 。ウチ ゴ(長 調)













チガ ウ 動 33 20 13 チ ヨガ ミ 名 2i2 「 　 ッキ(着 ・付 き) 名 ・
チキsウ 名 4 2 2 … チ ヨク% %Iili {
1 ッキ(突 き) 名 ・
チ キ ン 名 0 ! チ ョ コ レ ー ト
!名
11 i (チ ョコ※)
ツキ(搗) 名 ・
チコチコチャンチャン % 1 1
1




1 ソ ギ 名 11 3 8
チ ズ 名 」 !○ ○/N/○ チ ョン チ ョン[音 111
III 1 ツク(付) 動 16 7 9 四
チ ヂ%










チ ョンチ ョンチ ョン1





















チヒン ロサンボノボウクン 固名 1 1 「
　
チ ラパル 」動2 .11 111
1
1 ック リ カ タ 名 i 1 {



















l ソ ケモ ノ 名 旨○し
チ ャ イ ロ イ 形 2 2 … 1 チ リ ト り 名
I
I
0 ソ ケ ル 動 6 3 3
〔 チ ャ ウ 143 83 55 5) 1 1 ッ ッ ツ ク 動 1 1 {!し
チ ャ コ バ ン 意味不明
1 1 i !1 計 55
i 計
5 6 1
ソ ヅ キ 名 5 3 2 I
l i
チ ャチ ャチ ャチャチ ャ 音 1 1 1 ッ ヅク 動 1 1 5.
チ ャ ック 名 1 i チ ェー ン ソー(ノ コ ギ リ※)チ エ ッ カ ー(デ ン チ ※)チ ク リ ソ(N/タ ケ
,一
ソ ツ フ 名 1 転
チ ャラチ ャ ラチ ャ ラ 音 i i
i ヤ ブ※/N)チ チ(オ ッパ イ ※)チ チ ノ ヒ(チ チ オ ヤサ ン カ ン ビ※)チ ト
ツ ナ ガ ル 動 1 1 …
チ ャ リ ン 音 9 9 i 1 セ ア メ(ア メ ツ ブ サ ン※/N)チ ャ タ ク(オ サ ラ※)チ ャ ン チ ャ ン コ(チ ソ ナ ヒ キ 名 1 1 1チャリンチャリンチャリン
チ ャ リン ダ イ











1 ヨッ キ ※)チ ュ ウザ イ シ ョ(110バ ン ※)チsウ シ ャ ジ ョ ウ(N/シ ャ









チ ャ ン ト 副 15 9 6 旨旨 ヤ キ(チsウ シ ャ ※)チ3チ ュ(バ レー ギ※)チ ョ ウ コク ト ウ(ク ギ ダ イ
ツ ボ 名 1 1 1 N
、
チ ャ ン 不 ル 名 1
11
! ※)チ ョ ウ シ ン キ(ポ ン ポ ン ※/ポ ン ポ ン※)チ ョ ウ ジ ョ ウ(テ ッペ ン ※)
ッ マ ミ ナ 名 1 1 1 0
チ ュ ー チs一 音 1 1 :1 チ ョ ウ チ ョ ト リ(チ ョ ウ チ ョ ア ソ ビ※)チ ョ ウチ ン(ア カ リ※)チ ョ ウ ドソ マ ラ ナ イ 形 4 4 1
チ ュ ー チ ュ ー ゴ ッ コ 名 i 1 1 ヒ ン ウ リバ(オ サ ラ ウ リバ ※)チ ョ ウネ ク タ イ(エ リ ネ ク タ イ※)チ ョ ウ ツ マ ノレ 動 2 1 1
チ ュ ー リ ッ プ 名 2 2 i 0 レ イ ダ イ(カ イ ダ ン ※)チ ョ コ(オ サ ケ ※/N)チ ロ リ ア ン ハ ッ ト(オ デ
ツ ミキ 名 O/O/N/O
チ3ウ グ ラ イ 名 2 2 ! カ ケボ ウシ※) ソ メ 名 1 1 0
チュウシャ(注 射) 名 {O
i
ツ メ キ リ 名 0
チsウ ジ エ ン 名 1 1 2 0
【つ 】
ソ メタ イ 形 2 1 1
チ ュ ク チュク チュ ク 音 2 2 ソ メ ル 動 5 4 1
チ ュ ト% % 1 1 ソ ー ル ル ー ル ノレー 音
11 1 1 「[ ッ モ リ 名 2
馳
2
チ ョ ー ク 名 0 ツエ(杖) 名 1 1 (ボ ウ※) ツ ヨ イ 形 4 4
チ ョー ク イ レ 名 l
I
O ッェ ッキ オバ アサ ン 固名 1 1
1




ツ リ カ ワ
ツ リ ザ オ





























ツ ウエ ンパ ス(ヨ ウ チ エ ンパ ス ※)ソ ウ エ ン パ ッ グ(ヨ ウ チ エ ン カ パ ン ※)
ソ ウセ ン(フ ネ ※)ツ ク シ ソ ミ(ツ ク シ ン ボ ウ ト ッ テ ル ノ※)ソ チ フ マ ズ
(コ チ ョ コ チ ョ※)ツ チ ブ ル イ(ザ ル ※)ソ ソ ミガ ミ(ハ ン カ チ ※/シ ン ブ
ン シ ※)/(マ ナ イ タ ※)ソ ナ(ソ ナ ヒ キ ※)ソ バ サ(バ ネ ※)ツ ボ ミ(シ
ボ ミ※)ツ マ サ キ(ア シ※/N)ツ メ キ リバ サ ミ(ハ サ ミ※)ツ ラ ラ(ソ ソ
ラ ※)ノ リ(サ カ ナ トッ テ ル ノ ※)ツ リ ィ ト(ヒ モ ※/N)ツ リカ ネ(カ ネ
※)ツ リ セ ン カ ゴ(ザ ル ※/ザ ル※)ソ ル(ハ ッ パ ※)
【て 】
テ(手)
ア ー フ ル
テ ー ブ
テ ィ ツシsペ ー ハー
テ イ リaウ ジ ョ
テ ガ ミ
テ ク ビ
テ ツ ダ ウ
テ ツ ボ ウ
テ ッ ポ ウ
テ ブ ク ロ
テ ラ
テ レ ビ
テ レ ビ キ ョ ク
テ レ ビ ジ ョ ン
テ レ ビマ ン ガ
テ ン(点)
テ ン キ
テ ン キ ヨ ホ ウ









































































































デ タ ラ メ




ア ン シ ャ
デ ン セ ンオ ン ド
ア ン セ ン マ ン
ア ン ァ ン ム シ
テ ン ワ
デ ン ワ ダ イ




















































テ ー ブ ル セ ン タ ー(ダ イ※)テ ア ラ イ(ス イ ド ウ※)テ ア ラ イバ(ス イ ド
ウ※/N/N)テ ィ ー シ ャ ソ(セ ー タ ー ※/N)テ イ エ ン トウ(デ ン キ ※)
テ イ キ イ レ(キ ッ プ イ レ※)テ イ ボ ウダ ィ(イ ケ ミチ ※)テ カ ガ ミ(カ ガ
ミ※/カ ガ ミ※)テ サ ゲ(オ ゾ ウ リブ ク ロ※)テ サ ゲ バ ッ ク(ミ ズ シ マ カ
バ ン ※)テ サ ゲ ブ ク ロ(ア カ イ カ バ ン ※)テ ジ ョ ウ(カ ギ ※)テ ス リ(ベ
ラ ン ダ※/テ ッ ボ ウ※/ツ リ カ ワ ※/テ ツ ボ ウ※/テ ソボ ウ※/N)テ ソ
トウ(デ ン シ ン バ シ ラ ※)テ ツ ドウ キ 。ウ(ロ ン ドバ シ※/コ ウ ソク ミチ
※)テ ソ ド ウ トン ネ ル(ト ン ネ ル ※/ト ン ネ ル ※)テ ニ ス ウ ェ ア(テ ニ ス
※)テ ニ ス ボ ー ル(バ ト ミン ト ン※)テ ヌ イ イ ト(イ ト※)テ ヌ グ イ(タ
オ ル ※/ボ ウ シ ※)テ バ タ(ハ タ ※)テ ラ ス(N/モ ン※)テ ル テ ル ボ ウ
ズ(ス ズ ※)テ レ ビ ジ ュ ゾ ウ キ(テ レ ビ※)テ レ ビバ ン グ ミ ヒ ョ ウ(カ ミ
※)テ ン ジ ョ ウ(デ ン キ ※)テ ン ジ ョ ウ ト ウ(デ ン キ ※/オ オ キ ナ デ ン キ
※)テ ン ト(N/オ ウ チ ※/N/N/N)テ ン ノ ウ タ ン ジ ョ ウ ビ(ウ ン ド
ウ カ イ※)テ ン ブ ク ロ(フ ス マ ※)テ ン プ ラ(フ ラ イ※)デ ィ リ グ チ(N
⑪
語 品詞 回数 A B c
⑪ ⑪ OO
/N/ミ チ ※/ド ァ ※)デ コ レー シ ョ ン ケ ー キ(ケ ー キ ※)デ パ ー ト(ビ ル
デ ィ ン グ ※)デ ン キ カ ミソ リ(ヒ ゲ ソ リ※)デ ン キ ガ マ(ゴ ハ ン タ キ ※)デ
ン キ コ タ ソ(コ タ ツ※)デ ン キ ス タ ン ド(デ ン キ ※/デ ン キ ※)デ ン キ セ ン
タ ク キ(セ ンタ ク キ ※/セ ン タ ク キ ※)デ ン キ ソ ウ ジキ(ソ ウ ジ キ ※/ソ ウ
ジ キ ※)デ ン キ ヤ(ド ウグ ヤ ※)デ ン キ3ウ(デ ン チ※)デ ン キ レ イ ト ウ レ
イ ゾ ウ コ(レ イ ゾ ウ コ※/レ イ ゾ ウコ ※)デ ン チsウ(デ ン シ ン バ シ ラ※)





ト ウ キ ョ ウ
トウ ジマ マサ ルク ン
ト ウ ダ イ
ト ウ フ ヤ
トオ イ



















接 2 1 、il
戸)名 1 1 !
名 1 i :
固名 1 1 1





形 4 3 1
名 1 0
通) 動 1 1
」
時) 名 29 12 13 4





































⑪ ⑬ 、 ⑪
語 品詞 回数 A B c
⑪ ⑪ ◎
語 品詞 回数 A B c
⑪ ⑪ 0
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑪ O
ト ドケ ル 動 3 1 2 ドク 動 4 i 3 [ サ ミ※)ト ン ボ ト リ(ト ン ボ グ ル グ ル マ ワ シ※)ド ア チ ェー ン(ク サ リ※)
ト ド メ 名1 1 1 ドク(毒) 名 2 2 1 ド ウグ イ レ(ド ウ グ バ コ※)ド ウ ロ(ミ チ ※)ド ウ ロキ ョ ウ(ロ ン ドバ シ※
トナ リ 名 1 1 ドカ ン 音 0 /ジ ドウ シ ャバ シ ※)ド ウ ロ トン ネ ル(ト ン ネ ル ※)ド ウ ロ ヒ ョ ウ シキ(N
ト ビバ コ 名 oioioio ド コ 代 27 15 ユ1 1 /N/ヤ ジ ル シ※)ド ナ ベ(オ ナ ベ ※)ド ビン(オ チ ャ イ レ ※/ノ リ※)ド
ト マ ト 名 O 0 ドコ ラ ヘ ン 名 1 11. 1 ラ イ バ ー(ネ ジ※)ド ラ イ ブ マ ップ(チ ズ ※)ド ロ ン コア ソ ビ(ダ ン ゴ ア ソ
トマル(止) 動 8 8 ド シ ン 音 2121 1 ビ※)
トミン(都 民) 名 O ドス ン 音 11 1
　
ト メモ ノ 名 0 ド ッ コ ラ シ ョ 感
11 111 11 【な 】
トモ ダ チ 名 5 4 i ドッ チ 代 23 14 9
トラ 名 0 O ド ツペ ル 意味不明 111[ 1 ナイ(無) 形 106
56 44 6
トラ ッ ク 名 1 oio ド ド ド ド ドン 音
!22 lI I (テ)ナ イ 補形 34 26 8:
ト ラン プ 名 1 1 (トランプアソヒ○) ドナ タ 代 5'.1 4 ナイカ(内 科) 名 2 2'i (オソカガィタイ※)




・ナ イ カ ビ ョ ウ イ ン 名 1 i 1
トル 動 38 25 13 ドボ ル ザ ー ク 固名 i 1 1 ナ イ フ 名 1 1 10
ト レ ル 動 6 4 2 ド ヨ ウ ビ 名 1 i ナ オ ス 動 i 1





ナオル 動 9 9
ト ロ ロ 名 2 2 ド ラ ゴ ン 名 2 21
; I
I
ナカ(中) 名 is 8 9 1
ト ン カ チ 名 0 ド リ ン ク 名
旨
1 0 し ナカ% %
i 1
1
ト ン チ 名 4 4 ド レ 感 1 1
1
ナカガワ 名 1 1
トン ボ 名 3 2 1 ドレ 代 15 6 9 ナ カジ ョウセン セ イ 固名 3 1
12
ドア 名 oio ド レス 名 0 ナ カ ナ カ 副 6 6 1
ド ウ 副 iz 8 4 ド ロ ツプ ス 名 2 2 ナ カ マ 名 2
'
i23
ド ウ イ ウ 連体 3 2 1 ド ロ ボ ウ 名 1 1 1
ナ カ ミ 名 2
1
2旨…
ド ウ ィ タ シ マ シ テ 感 i 1 ドン ド ン 副 6 5 1 [1 ナ カ ヨク 副 i 1し
i
ド ウ カ 副 1 1 ドン ナ 形動 3 2 1 ナ カ ヨ シ 名 1 11
ド ウ グ 名 i 1 ドン ブ ク チ ャ ン 固名 5 5 ナガイ 形 2 1
1
1















ドウシ(同 志) 名 1 トー シ ュー ズ(ク ツ ※)ト ウバ ン ヒ ョ ウ(カ ミ※)ト ケ イ ヤ(メ ガ ネ ド ラナ ガ シ ダ イ 名 1 1 O/N
ド ウ シ テ 副 29124 5 ッグ ヤ ※)ト ゲ ヌ キ(ト ゲバ サ ミ※)ト コ ヤ(カ ミノ ケ トカ シ ヤ ※)ト ザナ ガ ソ デ シ ャ ツ 名
0
ドウ セ 副 4 i 3 ン フ ク(サ イ ク リ ン グ ※)ト シ コ シ ソバ(オ ソ バ ノ ヒ※)ト シ ノ ク レ(オ ナ ガ レ ル 動 1 1
ド ウ ゾ 副 15 11 4 モ チ ソ ク ※)ト ック リ(オ サ ケ ィ レ※)hッ テ(ド アー ※/N/N)ト ナ ナ キ ム シ 名 Cl
ド ウニ カ 副 2 1 i カ イ(シ カ※)ト ビ イ シ(イ シ※)ト マ リ ギ(ハ シ※)ト ラ ン ク(オ ト ウナク(泣) 動 15
14 1 i
ド ウ ブ ツ 名 3 i 2 サ ン ガ タ ビニ デ ル オ オ キ ナ カバ ン ※)ト ラ ン シ ー バ ー(ラ ジ オ ダ イ ※)卜 ナ ク ス 動
2 2
ド ウモ 感 2 2 ラン ジ ス タ ー ラ ジ オ(ラ ジオ ※)ト リ(イ ン コ※)ト リ カ ゴ(コ ト リ カ ゴナクナル 動 4 3
1
ド ー ツ 音 1 1 ※/コ ト リ イ レ ※)ト リ ゴ ヤ(ニ ワ トリ カ ウ ト コ※)ト リ フ ダ(カ ル タ ※)ナ グ コム 動
1 i




語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑫ ◎
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑫ 0
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑪ O
(テ)ナ サ イ 補動 7 J 2 ナ ン チ ャ ッ テ 感 1 1 ニ ジ ュ ウ ゴ 数 2 1 1
ナシ(梨) 名 3 3 0
、
ナ ン チ ヤ ン ネ ル 名 1 1 ニジaウ ゴカイ1数 1 1
ナシ(無) 名 2 1 1 ナンデ 副 2 2 ニ ジ ュ ウサ ン! 数 1 i
ナ ス 名 0 ナンデモ 冨[」 10 2 5 3 ニ ジ ュ ウサ ン プ ン 数 i 1
ナゾナゾ 名 1 1 ナ ン トモ 副 2 2 ニ ジ ュ ウ シ 数 1 1
ナゾナゾカルタ 名 1 1 ナン ド(何 度) 数 2 2 ニ ジaウ シ チ 数 1 1
ナソ(夏) 名 i 1 〔ナン ド(粘 土) 名 1 1 〕 ニ ジ ュ ウ ニ 数 i 1
ナ ソ ヤ ス ミ 名 i 1 ナ ン ニ モ 副 8 8 ニ ジ ュ ウハ チ 数 i 1
ナナ(七) 数 2 1 1 ナ ン ニ ン ブ ン 数 1 1 ニ ジ ュ ウ ロク 数 1 1








ナ ン バ ー ワ ン





0 ニ ジ ュ ップ ン







ナ ニ 代 176 91 64 21 計 70 計 5 3 2
ニ ダ ンベ ッ ト 名 0
ナ ニ イ ロ 名 2 2 1 圏 〔ニチ(日 曜) i 1)
ナ ニ ゴ ッ コ 名 1 1 ナ イ トガ ウ ン〈 女 〉(ネ マ キ ※)ナ イ 卩 ン ブ ラ シ(ク シ※)ナ エ ギ(ハ ッ〔ニ チ ヨ ウ 1 i 〕
ナ ニ ナ 意味不明 1 i パ ※)ナ カ ス(シ マ※)ナ カ ユ ビ(オ ニ イ サ ン ユ ビ※)ナ ガ イ ス(イ ス ※ニチ。ウチ。咲二長調) 名 1 i
ナ ニ ナ ニ 意味不明 i 1 /イ ス)ナ ガ シ タ ギ(ヨ ウ フ ク ※)ナ ガ ネ ギ(ネ ギ ※)ナ ダ レ ヨ ケ(サ クニ チ ヨ ウ ビ1名 2 5 2 3
ナ ニ ヤ カ ニ ヤ 副 1 1 ※/N/N)ナ ッ プ ザ ッ ク(カ バ ン ※)ナ ソ ヨ ウ ザ ブ トン(ザ ブ トン ※)
1ニ
ッ キ チ 。ウ 名 0
ナ フ ダ 名 i i 瓢織1/ ナ マ ワ カ メ(ハ タ キ ョ※)ナ ヤ(モ ノ イ レ※)ナ ワ シ ロ(ナ ス バ タ ケ ※)ニ ッ コ リ 副 O
ナ マ エ 名 10 4 5 i ナ ン コ ウ(オ ク ス リ※)ナ ン パ セ ン(ボ ー ト※) ニ ッ シ ャ ビ ョ ウ1名
; i O















ナ メ コ 名 1 1 二(二) 数 17 12 5 二。ヤク1翻1旨:
lI
1
ナ ラ ウ 動 1 1 二,サ ン コ 数 i 1 ニ ヒヤクエン 陣212
ナ ラ ス 動 2 2 ニ ア ウ 動 2 1 1 ニ ヒ ヤ ツ コi数141ii 4
ナ ラブ 動 2 2 ニ イサ ン 名 1 1 ニ ビ 。 ウ シ1数11 1
1
ナ ラ ベ ル 動 2 1 1 ニカ イ(二 階) 名 3 3
1
ニ ホン(二 本 ジ 数
2
i 1
ナル(成) 動 90 57 27 6 ニ カン(二 巻) 数 1 i ニ ホン ム カ シバ ナ シE固 名1 2 2
ナル(鳴) 動 5 4 1 ニ ク マ ン 名 0 ニマイi数 1 1
ナ ル ポ ド 副 2 i 1 ニ ク ヤ 名 (オニクヤ○) ニ モ ツi名 1
1 1
ナ ワ ト ビ 名 4 1 3 ニ ゲダ シタ ライオ ン 固名 1 1 ニ ヤ ー1音 1
1… 1
ナン% % 1 1 ニ コ 数 1 1 一 ・一ス1名2 1
2
ナ ン カ イ 数 2 2 ニ ゴ リ ミズ 名 0 ニュウインカタ%% 1 1
ナ ン コ 数 1 1 ニ ジ 名 J ○ ニ ヨ ・ ニ ヨ ・ 音 1 1
ナ ン サ イ 数 1 1 ニ ジ ュ ウ 数 3 1 1 1 ニ ラ メ ッ コ 名1 O 0
ナ ン ジ 数 2 1 1 ニ ジ ニ ウ イ チ 数 i 1 ニル(似) 動 2 2




⑪ ⑮ ・ ⑪⑪ ⑪ ◎
語 品詞 回数 A B C 語 品詞 回数 A B C
⑪ ② O
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑫ O
ニ ワ 名 オニワ○/N 、不 コ 名 8 3 5 (ネ コチャン○) ノ ペ ン キ
意味不明
O
ニ ワ ト リ 名 0 〔 ネ コ チ ャ ン 7 3 4 〕 ノ ボ ル 動i2 2
ニ ン ギ ョ ウ 名 a 2 oio ネ コ フ ン ジ ャ ッ タ 固名 i 1 ノ ミモ ノ 名1 3 2 i O
ニ ン ギ ョ ヒ メ 固名 1 1
、 噛-
不 シ ル 動 2 1 i ノ ム 動 13 7旨6
ニ ン ゲ ン 名 1 1
、 、噛
不 シ レ ル 動 i 1 ノ ム ラ 固名 6 i2 4
ぐニ ン シ ン 名 2 2 00 ネ ズ ミ 名 0 ノム ラケイコセンセ イ 固名 1 i
ニ ン ズ ウ 名 11 0 ネソ(熱) 名 1 1 〔 ノ ム ラ(サ ン) 4
1
2 ヨ 2 〕 1
計 47 計 71
旨
9 0
ネ ッ ク レス
ネ ッ コ(根 っ子)
名
名 1 1
O ノ ム ラ マ ナ トサ ン








ニ シ メ(オ ス シ※)ニ ジ ュ ウガ ラ ス マ ド(マ ド※)ニ ホ ン ガ ミ(オ ヨ メサ ン 、不 マ キ 名 2 2 0 0 O 〔 ノ ム ラユ ノク ン 1 i; 〕
※)ニ ホ ン ブ ヨ ウ(オ ド ッ テ ル ノ ※)ニ ホ ン テ イ エ ン(オ テ ラ※)ニ ュ ウ ド
、
不 ム イ 形 7 6 1
、
ノ ラネ コ 名 1 lI 1
ウ グ モ(ク モ ※)ニ ワ イ シ(コ イ シ※)ニ ワ ト リ ゴ ヤ(ニ ワ ト リガ イ ル トコ
、
不 ム タ イ 形 2 2 ノリ(糊) 名 O/O
ロ※)ニ ン ニ ク(イ チ ジ ク ※) ネム リノ モ リノ ヒメ 固名 1 1 ノ リマ キ 名
11卩1 O
ネ ム リ ヒ メ 固名 i 1 ノ リモ ノ 名 lI
0
【ぬ 】






ネル(寝) 動 35 26 8 1 ノ ・イ(呪) 名1 i一
ヌ イ グ ル ミ 名121 i ・露 観微) 、不 ン ド 名 13 5 8 0
計 19 計 5 2 0
ヌ ギ モ ノ 0 ネ ン ドバ ン 名 1 1 (ネン ドダイ※)
ヌク 旨動 11 1 、 、不 ン 不 名 4 4 …　 ノ ー トブ ック(コ ク ゴ チ ョ ウ※/ガ ク フ ノ チ ズ ※/エ ※)ノ ウ カ(オ ウチ ※
1
ヌ グ 動 2 2 /オ ウチ ※/オ ウ チ※/マ ツ ノ オ ウ チ ※)ノ ド ジ マ ン(オ ウ タ ア ソ ビ※)ノ
計 19 計 4 6 i
ヌ ケ ダ ス 動11 1 ポ リ(ハ タ ※)ノ リモ ノ ヨ イ(バ ス デ ヒカ レタ ノ ※)
ヌ ケ ル
　
動12 2 ネ(ネ ッ コ ※)ネ グ リ ジ ェ(ネ マ キ ※)ネ コ ノ ス ナ(ス ナ バ ※)





ネ ビエ(ア カ チ ャ ン ガ ネ ン ネ シ テ ル ※)ネ フ ダ(ゴ サ ソ エ ン ※/ゴ サ ツ エ













ン ドベ ラ(エ ン ビ ツ※) ハ(歯) 名 8 8 ・
ハ(葉) 名 ・
計 7 計 4 1 0
ノ 丶 一 感 1 1
ヌ イバ リ(バ リ※)ヌ ノ ジ(キ モ ノ ※)ヌ レエ ン(ベ ン チ ※/N)
【の 】
ハ ー モ ニ カ 名 2 1 1 oio
ノ コ ス 動 311 2
i
旨 /丶 一 ン 感 2 2
1
【ね 】
ノ コ チ ャ ン 固名旨.旨 0 1
!
ハ ー ン ア ン% % 1 1
ノ コ ル 動Il1 ヨ ハ イ 感 240 111 127 2
ネ 感 31 15 16 下 ノ セ ル 動3.1 2 1 ハ イ ザ ラ 名 ○/(ス イガラ※)/N
、
不 工 感 2 1 1 意味ノ ッペ ラコン 不 明 … 0
1 ハ イ シ ヤ 名 3 3
ネガウ 動 1 1 ノ ド 名 7!7L (ク ビ※) ハ イ ジ 固名 5 3 2
ネギ 名







ノ ビ ル 動 旨1
[
1 1 〔ハ イ ハ イ ハ イ 1 1 〕
22
⑪ ⑪ 、 ⑪
語 品詞 回数 A B c
⑪ ⑫ ◎
語 品詞 回数 A B c
⑪ ② ◎
語 品詞 回数 A B c
⑪ ⑫ ◎
















ハ ナ イ チ モ ン メ











ハ ン カ チ ー フ






ハ ガ キ 名 i 1 ハ ナ サ カ ジ イ サ ン 固名 1 1 ハ ン ガ ー 名 ○/N/O
ハ ガ ス 動 1 1 ハ ナ シ 名 2 1 i ノ丶ン コ 名 0
バ ク 動 2 1 1
"ハナチ 名 0 ハ ン コ ヤ 名 0
ハ ク サ イ 名 O ハ ナ ス 動 3 3 ハ ン ズ ボ ン 名 (ズ ボン※) O
バ ク シ ョ ン 音 0 ハ ナ ノ シ ロ 名 2 i 1 ハ ン ソ デ シ ャ ソ 名 0
ハ ク チ ョ ウ 名 0 ハ ナ ノ シ ロ ゴ ッ コ 名 i 1 ハ ン タ イ 形動 6 6
ハクチョウノ ミズウミ 固名 2 2 ハ ナ ビ 名 1 i ハ ン ド ル 名 O oio
バ グ キ 名 i 1 ハ ナ ミズ 名 4 3 1 ハ ン ブ ン 名 2 i 1
ノ、 コ 名 2 2 @ ハ ナ ヤ 名 0 バ% % 1 1
9ハ コ フ 動 5 5 バ ネ 名 1 1 N バー(棒) 名 1 1
ハ サ ミ 名 1 1 ○/○/0/○/NN
ハ ネ ル 動 1 i ノく一 ン 音 3 2 1
ハシ(箸) 名 (オ ハシ○) ノ 、 ノ 、 一 感 4 3 1 バ ア イ 名 5 5
ハシ(橋) 名 ○/(・ ンドミシ※) ハ ブ ラ シ 名 O バ イ オ リ ン 名 16 9 7 0
ノ・シ ル 動 3 1 2 ハ ミガ キ 名 0 バ イキ ン 名 2 2
ハ ジ マ リ 名 3 2 1 ハ ミ デ ル 動 1 1 バ イ バ イ 感 2 1 1
〔ハ ジマ リハ ジ マ リ 2 1 1 〕 ハ メ コ ミ 名 1 1 〔バ イ ヨ リン 2 2 〕
ハ ジ マ ル 動 i 1 ハ メ ル 動 1 1 バ カ ボ ウ ズ 名 2 2
ハ ジ メ 名 19 10 7 2 ハ ヤ イ 形 3 1 2 バ キ ュ ー ン 音 2 2
ハ ジ メ ル 動 1 1 ハ ヤ オ キ 名 i 1 バ ケ ツ 名 1 1 O/O/O/Ob/O
ハズ(筈) 名 4 1 3 ハ ヤ ク 副 24 21 3 バ シ ヤ 名 0
ハ タ 名 8'(二紐 鯏
ハヤサ% % 1 1 バ シ ョ 名 2 2
ハ タ キ 名 1 i 0 ハ ヤ ス ギ ル 動 1 1 ノミス 名 4 2 z 0
ハ タ ケ 名 N/○ ハ ヤ バ ン 名 1 1 バ ス タ オ ル 名 0
ハ タ ラ カ% % 1 1 ハ ラ ウ 動 2 1 1 バ タ ー 名 1 1 oio
ハチ(八) 数 6 6 ハル(春) 名 5 5 バ タ ー ナ イ フ 名 0
ハチ(蜂) 名 15 15 ハル(張) 動 7 3 4 バ タ ン 音 3 3
ハチコ(八 個) 数 0 ハ ル エ チ ャ ン 固名 1 1 il
ノくソ 名 0
ハ チ ゴ ウ ト ウ 数 2 z ハ ル エ チ ャ ン チ 固名 1 1 バ ツク(背 景) 名 1 1
ハ チ ジ 数 1 1 ハレ(晴) 名 1 1 (オ テンキ※) パ ッ コ シ ー ル 固名 1 1
ハ チ ジ ハ ン 数 2 1 1 ハレ ソ(破 裂) 名 i 1 バ ッ ジ 名 i 1 0
ノ丶ツ 感 2 2 ハ レ ソス ル サ変動 1 1 バ ッ タ ー 名 oio
ハ ッ ピ ョ ウ カ イ 名 3 3 バレル(腫) 動 2 1 1 バ ッ チ イ 形 1 1
ハ ト 名 O バレル(晴) 動 1 1 バ ッ チ} 音 2 2
一23一
⑪ ⑪ ⑮
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑫ ◎




語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑪ ◎
バ ッテ ン 名
i1
0{1 ●-〇 一ノ 丶 フ ノ 、 フ 副 1 1 ヒ% % 1 1
"-oハ ッア ン ハ ン チ 意味
不明 2 1 1 O
パ リ ツ コ 餅不明 0 ヒ イ ー 音 1 1
バ ツ ト 名 00 パ リパ リ 音 0 ヒ カ ル 動 4 4
ノく ツ!丶 固名 3 2 1
1
ノぐン 名 4 4 0 (ロ ールパン※) ヒガ シ ク ル メ 固名 2 2
バ ト ミ ン ト ン 名 1 i 0 パ ン ダ 名 0 ヒク(弾) 動 8 6 2
バ トン 名 2 2
1
パ ン ダ チ ャ ン 名 2 2 ヒク(引) 動 i 1
バ ナナ 名 3 1 2 0
o
ノ丶ン ツ 名 (シ ヤソ※) 0 ヒク イ 形 2 2
バ ニ ー チ ャ ン 固名 1 1
1 〇 一
ノ丶ン ア イ 名 (パ ン ツ ※) 0 ヒ シ ヤ ク 名 1 1 レ
1 (シ ャ ツ ※)
バ ニ コ チ ャ ン 固名 3 3 i パ ン ヤ 名 ヒ ダ リ 名 2 2 i
"一ノ丶ニ フ 名 2 2 1 パ ン ヤ サ ン 名 3 3 0 ヒ ッ カ カ ル 動 2 2
1
ノくノミー ン 音 1 1 ! ピ ック リ カ エ ッ タ 動 0
旨 計 124 計 18 34 13(1)
バ バ バ ー ン 音 1 1 旨 ヒ ッ コ シ 名 4 4
バ ラ 〔花 〕 名 1 1 ト;10 ハ ー ドル(ト ビ ダ イ ※/N/N)ハ イ ゼ ン シ ソ(オ ク ス ト トカ イ ウノ ※) 'ヒ ッ コ ス 動 i 1 ll
"一"冖
ノ 丶 フ ノ 丶 フ 音 2 2 バ カ マ(ダ イ ※/N/N/N/N)バ ク イ(カ ン ゴ フ サ ン ノ フ ク ※/N) ヒ ソ ジ 名 1 1
"一"一
ノ丶 フ ハ フ 副 2 1 1
,i
lI ハ ク サ イ(キ ャ ベ ツ※/N)バ ク セ ン(セ ン※)ハ シ コ ウ ジ(コ ウジ ゲ ン
oヒ
ッ ノ丶ノレ 動 3 3
ノミ レ ー 名
・1
;OI バ ※)ハ シ ゴ(ハ シ ゴ ク グ リ ※/N/カ イ ダ ン ※2/カ イ ダ ン※)ハ シ バヒ ト 名 42 29 9 4




コ(オ モ チ ャ※)ハ ダ ギ(ヨ ウ フ ク ※)ハ チ マ キ(タ オ ル ※)ハ ナ〈 花 〉ヒ トサ シ ユ ビ 名 0
バン(晩) 名 ・ (シ ボ ミ※)ハ ナ カ ン ザ シ(カ ン ザ シ※)ハ ナ ツ ミ(タ ン ポ ポ ア ソ ビ※) ヒ トサ ラ イ 名 2 i 1
バ ン ゴ ハ ン 名 Ol ハ ナ ノ カ ン ム リ(ク ビ カ ザ リ オ ハ ナ ァ ソ ビ※)ハ ナ ノ レ イ(オ ハ ナ ク ビ カ ヒ ト ソ 数 45 2a 17
バ ン ソ ウ 名 3 3 …
!
ザ リ※)ハ ナバ サ ミ(ハ サ ミ※)ハ ナ ビ ラ(ハ ナ ※)ハ ナ マ ツ リ(ゾ ウ サヒ トデ 名 1 1
バ ン ソ ウ コ ウ 名 ○ 旨 ン ノ オ ル ゴ ー ル ※)ハ ハ ノ ヒ(ハ ハ オ ヤ サ ン カ ン ビ※)ハ ム エ ッ グ(タ マ ヒ トマ ズ 副 1 1
バ ン ソ コ 名 1 1
.
i ゴヤ キ※)ハ ヤ シ〈 林 〉(モ リ※)バ ラ(オ ナ カ ※/N)ハ ラ ビ レ(バ ネヒ ト マ ネ ガ チ ョ ウ 固名 1 1
[
バ ン パ バ バ ー ン 音 1 1 1 ※)ハ レ モ ノ(テ コ ブ ※)ハ ン ガ(オ テ ガ ミ※/N)ハ ン ダ ゴテ(コ ー ドヒ ト リ 数 10 8 1 1
パ 曾
. 感 1 1 i! ※)ハ ン トウ ボ ウ(ハ シ ノ ボ リ※)ハ ン ドマ イ ク(マ イ ク ※)ハ ン バ ー グ
ヒ マ ワ リ 名 2 2 0
ノく_ 音 1 1 ス テ ー キ(N/ハ ンバ ー グ ※)ハ ン マ ー(ナ イ フ ※/N)バ ー ベ キ ュ ーヒモ 名 O/N
パー% % 1 1 (ニ ク ヤ イテ イ ル ノ※)バ ス ケ ッ ト ボ ー ル(N/ボ ー ル ※)バ ス ス ト ッ プヒ ヤ ツ ク 音 C
パ イ ナ ッ プ ル 名 2 2 (テ イ リュ ウ ジ ョ※)バ ス テ イ リiウ ジ ョ(バ ス テ イ※/バ ス テ イ※)パ ヒ ユ ー ン 音 1 i
パ イプ 名 O タ ー ケ ー ス(バ タ ー ※)バ チ(N/N/ボ ウ※/N)バ ック(カ バ ン ※/ ヒiル ー バ ー 音 1 1
パ ジヤマ(男) 名 (ネ マ キ※) 0 カ バ ン ※)バ バ ロ ア(ゼ リー ※)バ レ ー ボ ー ル(ボ ー ル ※)バ ン ガ ロ ー ヒ ョ イ ト 副 1 1
ノぐス.ノ レ 名 1 i (オ ウ チ※/N)バ ン コ ッキ(ハ タ ※)パ ジ ャ マ(ア カ チ ャ ン※)パ ジ ャヒ ヨ コ 名 0
パ チパチ 音 1 1 !
マ〈 女 〉(ネ マ キ ※)パ レ ッ ト(フ デ バ コ※)パ ン ケー キ(N/ナ ナ イ ロヒ ラク 動 2 2
パ チパチパ チ 音 1 1 旨 カ バ ン ※)パ ン ザ ラ(オ サ ラ ※)パ ン タ ロン(N/ズ ボ ン ※)
ヒル(昼) 名 0
o
ノ 丶 ツ 音 4 4 ヒ ノレマ 名 0
o




ヒ ノレマ エ 名 1 1
パ ッ ト 副 1 1
i ヒ ロ イ 形 2 2i
ノぐノく 名 i 1 11
ヒ(日) 名 3 1 1 1 ヒ ロ ミチ ャ ン 固名 3 3
パ ポ ー パ ポ ー 音 1 1 ヒ(火) 名 i i ビ ー メ ン 名 4 2 2
一24一
⑪ ⑪ ⑪
語 品詞 回数 A B C
⑪ ② ◎
語 品詞 回数 A B c
⑪ ⑪ 0
語 品詞 回数 A B c
⑪ ⑫ ◎
ビ ー ル 名 C
uヒン ボ ー ン 音 7 7 フ ジ サ キ 固名 2 2
ビ オ フ ェル ミン 固名 0
oooo
ヒ ヒ ヒ ヒ 音 1 1 0 フジサキ コウヘイクン 固名 1 1
ビ シ ョ ヌ レ 名 1 1 フ ス マ 名 0
計 64 計 16 7 4
ビ シ ョ ビ シ ョ 副 1 1 フ タ 名 0
ビ ス ケ ッ ト 名 2 1i 1 0 ヒー タ ー(シ タ ノ オ ン ド※)ピ ザ(ピ ザ コ ゾ ウ※)ヒ ジ(テ ク ビ※)ヒ ジフ タ ゴ 名 5 5
ビチ ョ ビチ ョ










カ ケ イ ス(イ ス ※/イ ス ※)ヒ ジ ョ ウ コ ック(ビ ー ッ テ ナ ラス ブ ン ※)ヒ









ビニ ー サ ン 固名1 1i ナ ニ ン ギ ョ ウ(オ ダ イ リサ マ ※)ヒ ナ マ ツ リ(オ ヒナ サ マ ※)ヒ ノ ミヤ グ フ タ リ 数 13 5 7 1
ビブ ラ ー ト 名 2
1
2 ラ(ト ウ キ ョ ウ タ ワ ー ※)ヒ フ(チ ョ ッ キ ※)ヒ モ ノ(サ カ ナ※)ヒ モ ノフ タ リ ブ ン 数 1 1
ビ ュ ー ン ビ ュ ー ン 音 1 1 ホ シ(サ カ ナ ホ シ テ ル ノ ※)ヒ ャ ク ニ チ ゼ キ(バ ク シ ョ ン ※)ヒ ャ ク ヨ ウ
胃
フ ツ ウ 名 3 3
[
ビ ョ ウ イ ン 名 10 91 1 N/0' ソ ウ(コ ヤ※)ヒ ュ ー ズ(カ ギ ※)ヒ ョ ウ ノ ウ(オ ネ ツ※)ヒ ラ グ ワ(カフ ッ 音 1 1 ii
ビ ョ ウ キ 名 4 3 1 O 「1 ラ※)ヒ ラ フデ(フ デ ※)ビ ー ダ マ(マ リ ツ キ ダ マ ※)ビ ー チ ウ ェ ァ(ウ
一 、噛
プ ア 名 0/αO/N
ビ ョ ウ キ ン 名 3 3 ミ※)ビ ー チ パ ラ ソ ル(カ サ ※/N)ビ ー チ ボ ー ル(ボ ー ル ※)ビ ー フ スフ トル 動 2 2
ビ ョ ウ ニ ン 名 0 …2 テ ー キ(ト リニ ク ※)ビ ー フ シ チ ュ ー(カ レ ー ※)ビ ニ ー ル ブ ク ロ(カ ミ
、
フ 不 名 4 3 1
ビ ル 名 1 1 0
ヒ
※/ハ ン カ チ※/ハ ン カ チ ※)ビ ョ ウ シ ソ(ビ ョ ウ イ ン※/N)ピ ッ ケ ルフ フ ン 感 1 1
ビル デ ィ ン グ 名 0 0 (ソ エ ※)ピ ン セ ッ ト(ワ タ イ レ バ シ ョ※/ト ゲ ト リ※) フ ミ エ セ ン セ イ 固名 1 i
ビ ワ 名
圏
O 0 フ ミキ リ 名 O
ピ 音11 1 1 【ふ 】
フ ミモ ノ 意味不明 0
ピ% % 1 1 1 フ ム 動 1 1
ピ ア ノ 名 10 10
loioioioO
プ ア ン タ 固名 i 1 フ ヤ ス 動 1 1
o
ピ ー 音 2 2 旨5 フ ァ ン フ ァン フ ァン 音 1 1 フユ(冬) 名 4 2 2 1
9
ヒー タ ー トオ オ カ ミ 固名 1 1 フ ー ン 感 3 3 フ ラ イ パ ン 名 1 1 0
亅1
ピ ー ポ ツ ポ 音 2 2 フウ(風) 名 24 12 12 …
1
フ リカ ケ 名 1 i
o
ピ ー マ ン 名 3 2 1 0 O フ ウ セ ン ガム 名 2 2 1
1
フ リカ ケ ル 動 1 1
o
ヒ ー ン 音 2 1 1 1 フエ(笛) 名 i 1 ○/N 0 ブ リム ク 動 1 1
ピ カ ピ カ 音 1 1
L
フ ォ ー ク 名1 0 フル(降) 動 2 2 i
ピ タ ソ 副 2 2 フオ ー ク ソ キ 名 1 1 1 フ ル ー ト 名 1 1 10
1
o
ヒ ツ 音 4 4
一








フ ォ ル ァ シ モ 名 1 1 i フル カワフミエチヤン 固名 1 1
リ




フ キ ゲ ン 形動 1 1 … フ ル サ ト 名 O
㌧ し 一
ヒ ツ ヒ フ 音 1 1 フ キ ン 名 0 フ ロク 名 2 2
Oo




フ ロ ノ丶 名 oi l
ピ ッ ポ ッポ 音 1 1 フク(服) 名 1 1 フ ロ ヤ 名 (オ フ・ヤ○)
o





i フ ク ロ 名 1 i i! N フ ン ス イ 名 oioioioio
ピ ン ク 名 6 3 3 O フ ザ ケ ル 動 1 i フ ン フ ン 感 3 2 1
し 屮o










フ ン フ ン フ ン
フンフンフンフンウンクン





プ ク チ ャ ン
〔ブ ク ド ン
ブ タ イ
ブ タ ク ン
プ ッ トバ ス
ブ ド ウ
ブ ド ウ ジ ュ
ブ ラ ウ ス
ブ ラ シ
フ フ ン コ
ブ リ
フ ル ー ン フ ル ー ン
フ ル フ フー ン
フ ノレフ ル
ブ ル ボ ン
ブ レ ス ト
ブ レス レ ッ ト
プ ロ ツ ク
ブ ロ ック ソ ミキ
ブ ン(分)
ブ ン カ イ
ブ ン カ ィ ス ル
プ ー
プ ー ル
〔 プ ー サ ン
プ ー チ ャ ン ミー ミ
プ チ ュ プ チ ュ
プ ッ
(グリコの)プッチンプリン
















































































































































フ ィ ギ ュ ァ ー ス ケ ー ト(ス ケ ー トバ レー ※/N)フ ィ ギ ュ ア ー ス ケ ー トグ
ソ(ス ケ ー ト※)フ ウ リ ン(ス ズ ※)フ ェル 用 ペ ン(ク レ ヨ ン※)フ カ ナ
ベ(オ ナ ベ ※)フ キ ン(テ ヌ グ イ※)フ キ ン カ ケ(テ ヌ グ イ カ ケ※)フ ク
ソ ウ ジ ュ ウ シ(オ マ ワ リサ ン ※)フ ク ソ ウ ジ ュ ウ シ セ キ(オ イ ス ※)フ ク
ソ ウ(オ ナ カ イ タ イ※)フ ク ラハ ギ(ア シ※)フ ク ワ ラ イ(マ チ ガ ッテ ル
※)フ シ(ネ ッ コ※)フ ジ ン ヨ ウ ヒ ン ウ リバ(セ ー タ ー ウ リバ ※)フ タ リ
ガ ケ シー ト(イ ス ※)フ チ ト リ レ ン ガ(レ ン ガ※)フ ック(カ ケ バ シ ョ※)
フ デ イ レ(エ ン ピ ソ イ レ ※)フ トン(シ ー ソ※)フ ド ウ サ ン ヤ(ド ウ グ ヤ
※)フ ボ セ キ(セ キ ※)フ ナ ツキ バ(ハ シ※)フ ユ ヤ ス ミ(ユ キ ダ ル マ※)
フ ロア ー ス タ ン ド(デ ン キ ※/モ ー ト※)フ ロ シ キ(ウ メ ボ シハ ン カ チ※)
ブ ー ソ(ナ ガ グ ソ※)ブ ラ ケ ッ ト(デ ン キ ※)ブ リー フ(パ ン ツ ※)ブ ル
ドー ザ ー(ク ル マ ※)ブ レ ザ ー(セ ビ ロ※/セ ー タ ー ※)ブ ン カ ク ン シ ョ
ウ(キ ネ ン※)ブ ン ドキ(マ ル ジ ョ ウ ギ※)ブ ン ボ ウ グ ヤ(ホ ン ヤ※)プ
ラス チ ック モ ケ イ(ヘ リ コ ブ タ ー ト ピ コ ー キ ※)プ ラ ッ ト ホ ー ム(マ チ ア





































































ベ ッ カ ー 固 名
ベ ッ ド1名
ベ ビー フー ド 名
ベ ル 名
ベ ル ト 名
ベ ロ 名
ベ ン ジ ョ 名
ベ ン シ 。 ウ 名
ベ ン チ1名
ベ ン トウ パ コ 名
ヘ ン ヘ フヘ ー ン1音
ペ コチ ャ ン 名
ペ タ 音
ペ タ ペ タ 副
ペ タ ン ト 副
ペ ッ!音1
ペ ッ タ リ 副!
意 味1ペ ン 不 明
ペ ン キ 名1
ペ ン ギ ン 名






















































ヘ ア ス プ レー(シ3ソ シュ ※/N)ヘ コ オ ビ(オ ビ※/N)ヘ ッ ドカバ ー
(カ バ ー ※)ヘ リ ポ ー ト(ヘ リ コ プ タ ー シ ャ コ※)ヘ ル メ ッ ト(オ ー トパ イ
ミタ イ ナ ボ ウ シ※/N/ボ ー シ ※/N/N)ヘ ン トウ エ ン(ム シバ ガ イ タ イ
※)ベ ス ト(チ ョ ッ キ ※/ソ デ ナ シ ヨ ウ フク ※)ベ ビー イ ス(ア カ チ ャ ン イ
ス ※)ベ ビー オ イ ル(シ ヤ ン プ ー ※)ベ ビー グ ツ(ク ツ※)ベ ビー ド レ ス
(ア カ チ ャ ン フ ク※)ベ ビー バ ス(ア カ チ ャ ンオ フ ロ※)ベ ビー ベ ッ ト(ア
カチ ャ ン ※)ペ ン キ(オ ベ ン ジ ョ※/オ ト イ レ ※)ベ ン ジ ョシ ョ ウ シ ラ セ ト
ウ(ブ ザ ー ※)ベ ン トウ ブ ク ロ(オ テ ガ ミイ レ ※)ペ ダ ル(フ メ ン ダ イ ※)
ペ ッ トシ 。 ップ(ド ウ ブ ソ ヤ ※)ペ ン ダ ン ト(デ ン キ ※)ペ ン ダ ン ト(ク ビ
カザ リ ※)ペ ンチ(カ ナ ヅチ ※)
一26一
⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ OO
語 品詞 回数 A B C
⑪ ② 0





ボ ウボ ウヤ マ 名 1 1 ボ ン サ イ ダ ナ(ダ イ ※)ボ ン ネ ッ ト(ボ ウ シ ※)ボ ン ボ リ(オ カ ザ リ※)ポ
【ほ 】
ボ ー 音 2 2 一 チ(イ シ※)ポ ック リ(N/グ タ バ コ※)
1
ホ 感 1 1
卩
ボ ー エ ン キ ョ ウ 名 oio
ホ イ







ボ ー ト 名 繍韈 苧 【ま 】




1 9秘8控 マ(間) 名 2 1 1
ホウ(方) 名 54 27 27 1 ボ ー ン ボ ー ン 音 1ﾎ1 マ ー ク 名 1 1
ホウ% % 1 1
i
l ボ ク 代 45 is 27 マ ー チ ャ ン 固名 13 13
ホ ウ キ 名
[UI
N ボ ク シ ング 名 O マ ーリャン トマホウノフデ 固名 1 i
ホ ウ チ ョ ウ 名
ト 1
iO/○/C) ボ ク ジ ョ ウ 名 N/0 マ ア 副 9 1 8
ホウレン ソウ[名 4 4 1 ;0 〔 ボ ク チ ャ ン 7 3 4 〕
マ ア! 感 4 4
ホー 陣 1 1 1 iﾎ i ボ タ ン 名 2 2 oio
マ イ ゴ 名 1 10
ホカ 名 3 1 11・ …
ボン(盆) 名 O/N 'マ イ ド 名 1 1 !
E
ホシ(星) 名 i 1 ポ イ 副 1 i マ エ 名 23 16 6 1
ホ シ イ 形 5 3 2 1 i
ボ ー ン 音 1 1 マ カ ロ ニ 名 0
1
ホ ス 動 2 1 1 i
r
ポ ケ ッ ト 名 2 2 0 マ ガ ル 動 i 1 亅
ホ ソ イ 形 1 1 [1
1
ポ タ ー ジ ュ 名 1 i マキ(巻) 名 1 1
ホ ソ カ ワ ク ン 固名 1 1
ヒ
ト
ボ タ ボ タ 副 1 1 マ ク ラ 名 0 oio;
1
ホ ッ カ ホ カ 音 0 1 ポ チ ン 音 3 3 マ ク ラ カ バ ー 名 0
ホ ッ トケ ー キ 1名 0 0
…
ボ ッ キ ー 固名 0 マ ケ ル 1動 1 1 1[
ホ ッ ペ タ 名 1旨1 … ポ ッ ト 名 1 1 (ユ ザマ シ※) マ コ ト チ ャ ン 個名 1 1
ホ ニ ュ ウ ビ ン 名 0 ポ ッ ポ 固名 0 マ サ カ 副 3 2 1
ホ ラ 感 32
lI
1212°' ポ ッ ポ チ ャ ン 固名 1 1 マ サ コ チ ャ ン 固名1
1 1
〔 ホ ラ ホ ラ ホ ラ ネ2 1 1 〕
i
I
ボ リブ ク ロ 名 0 マサ トクン 個 名 10 io i
i
ホ リモノ1名 O 1 ボ ン 音 2 1 1
マ サ ル ク ン 固名 2 2
1
iIl
ホン(本) 名 8 6 2 (ホ ン※)1@ ポ ンプ 名 3 2 i N マサ ル 動 2 2 [
〔 ホ ン デ 1 ﾎ1)
i i
ポ ン ボ コ 音 7 7 マ シ ン 1名 i 1 1




















副 6 3 2 1
ﾎN/O/N/N/N
l
ホ ン モ ノ 名 2i
ii
211 … ホ(コ ム ギ コ※)ホ ウタ イ(ガ ー ゼ ※/ガ ー ゼ ※)ホ ウ ボ ク チ(ク サ ハ ラマ ズ イ 1形 3 i1旨 2 II




ボ ア ー ン 音 1 1 1 ※)ホ ー ル(ロ ー カ※/N)ホ オ(ホ ッ ペ タ ※)ポ ジ ョ ウ(コ ー ド※)ホマ ゼ ノレ …動 5 1 5
1 1
ボウ(棒) 名 1 1 N
1
チaウ ア ミ(ア ミ※/ア ミ※)ホ ド ウ(ミ チ※/N)ホ テ ル(ビ ル デ ィ ン・ ・1副
「
25i16 7 2 1
;





ボ ウ シ ウ リバ 名 O テ ラ ノ オ ボ ウサ ン ノ オ ウ チ ※)ホ ン ブ セ キ(オ ウ チ※)ボ ウ グ イ(サ ク ※)
1
マダ 副 51138 13
![
ボ ウボ ウ 音 1 111 1 1





⑪ ⑮ ⑪⑪ ⑫ OO語 品詞 回数 A B C 語 品詞 回数 A B C ⑪ ② 0 語 品詞 回数 AIB C ⑪ ⑫ ◎
1
マチ(町) 名 3 3 マ ワ リ 名 1 1 ミジ カ イ 形 1 1
マ チ ア ワ セ 名 3 3 マ ワ ル 動 5 5 ミスmエ ッ ク ス 固名 6 6
マ チ ガ エ ル 動 15 3 12 マ ン イ ン 名 1 1 ミズ 名 O
マソ(待) 動 38 13 23 2 マ ン シ ョ ン 名 (ビ ノレ※)/○ ミズ ア ソ ビ 名 2 2
マ ツ グ 名 0 マ ン ナ カ 名 2 2 ミズ オ チ ケ イ 固名 i i
マ ツス グ 形動 1 1 マ ン ホ ー ル 名 00 ミズオチフミエセンセイ 固名 1 i
マ ツタ ク 副2 1 1 マ ン マ ー 音 1 1
、
ミズオチ ミ不コチャン 固名 1 1
マ ッ チ 名
1 し
0 マ ン ム ス ビ% % 1 i ミズ ギ 名 0
マッチウリノショウジョ 固名 1 1 ミズ ダ ン ゴ 名 1 1
マ ッ ト 名 0 嬲鎗購
計 62 計 3 17 1
ミズ バ シ ョ ウ 名 0
マ ソ モ ト 固名 8 3 5 マ ー ボ ド ウ フ(カ ニ ※)マ イ ク ロ ホ ン(オ ー トー ※/N/N)マ エ ァ シ ミズ ボ ウ ソ ウ 名 1 1
マ ド 名 i i ○/N O (テ ※/ア シ※)マ エ カ ケ(エ プ ロ ン ※/エ プ ロ ン※)マ エバ(ハ ※)マ ガミズ マ シ 名 0
マナ% % 1 1 ジン ラ ック(ホ ン イ レ※)マ キ ジ ャ ク(ナ ガ ジ ョー キ ※/N/N)マ ク ノ ミセ ル 動 6 3 3
マ ナ イ タ 名 1 1 ○/n/○ ウチ ベ ン ト ウ(ゴ ハ ン ※)マ グ ロ(N/ウ オ ※)マ サ メ ノ イ タ(キ ※)マミチ(道) 名 1 1
〔 マ ナ ク ン 40 27 13 〕 チ ア イ シ ツ(マ チ ア イ シ ツ※)マ チ バ リ(バ リ※)マ ッ シ ュ ル ー ム(シ イミツ カ ル 動 1 i
マ ナ ト 固名 94 50 44 ナ ケ ノ コ※)マ ツ バ ズ エ(ホ ウ タ イ※/ホ ウ タ イ ※)マ ツバ ズ モ ウ(オ スミ ッ キ ー マ ウ ス 固名 1 1
〔 マ ナ トク ン 50 19 31 〕 モ ウ ア ソ ビ※)マ ユ(マ ソゲ ※)マ ラ ソ ン(カ ケ ス ポ ー ソ ※)マ リン バ ミ ツ ケ ル 動 3 2 1
マ ナ ト ビサ ン 固名 1 i (モ ッ キ ン ※)マ ル タ(マ ル タ イ キ ※)マ ル フ デ(フ デ ※)マ ン ジ ュ ゥ ミ ッ ツ 数 1 i
マ ナ ベ ク ン 固名 i 'il
l
(ア ン マ ン ※) ミ ド リ 名 iz 3 9
マ ニ ア ウ 動 1 i 1 ミ ド リ イ ロ 名 3 3
マ ニ キ ュ ア 名 0 ミ ナ サ ン 名 3 3
【み 】
マ ネ 名 4 2 2 ミナ チ ヤ ン 固名 1 1
マ ブ シ イ 形 1 1 ミ% % 1 1 ミナ ミ(南) 名 1 1
ママ(母) 名 16 16 1 ミー コ サ ン 固名 1 1 ミ ニ カ ー 名 1 1
ママ(儘) 名 3 1 2 1 ミ エ コ 固名 1 i ミ ネ 固名 1 1
マ マ ゴ ト 名 1 1 (オ ママゴ ト○) ミエ ル 動 ii 9 2 ミ ネ コ チ ャ ン 固名 25 10 15
マ メ 名 O ミカ ン 名 2 1 i 0
、
ミ 不 コチ ャ ン チ 固名 3 2 1
マ メ マ キ 名 0 ミカ ン チ ー ム 固名 1 i
璽
ミミ(耳) 名 15 13 2 !葱δ8κ)/け
マ モ リ 名 1 i ミキ オ ネ エ サ ン 固名 1 1 II ミ ミ コ 固名
7 7




ミ ョウ ジ 名 1 1
マ リ 名 O ミキ チ ャ ン 固名 16 15 11 1 i ミ リ ン 名1 0
マ リ ツ キ 名 0 ミキ ヤ マ 固名 3 31 11[ ミ ル 動1691 42 21 6
マル(丸) 名 5 2 3 O ミギ(右) 名 1 一 一1 (テ)ミ ル 補動 17 10 7
マ ル イ 形 3 1 2 ミギ ガ ワ 名 3 2 旨ii 1
1
ミ ル ク 名 2 2 O (拙 ウ竜 ウ※)/○
マ ル ク ニ% % 1 i ミギ テ 名 2 2 1iII ミ ン ナ 副 89 49 39 1
マ ル デ 副 3 3 ミ コ 固名 12 10 2 」 亅
旨
ミ ン ナ 代 68 45 23
マ ワ ス 動 lil
I



















ミ(ク リ※)ミ カ ヅ キ コ(ウ ミ※)ミ キ(キ ※)ミ シ ン イ ト(イ ト※)ミ ズ
イ レ(N/ミ ズ バ コ ※)ミ ズ ウ ミ(イ ケ ※)ミ ズ ク サ(ク サ ハ ラ ※)ミ ズ サ
シ(ホ ッ ト※/N)ミ ズ テ ッポ ウ(ジ テ ン シ ャ ク ウキ ※)ミ ズ マ ク ラ(キ ュ
ウ キ ュ ウ※)ミ チ シ ル ベ(ヤ ジ ル シ※/ヤ ジ ル シ ※)ミ ソマ メ(セ リー ※)
ミ ソ メ ギ リ(イ タ ノ チ ュ ウ シ ャ キ ※)ミ ト ン(ヒ モ テ ブ ク ロ ※)ミ ド リ ノオ
バ サ ン(N/コ ウ ツ ウ ア ン ゼ ン※)ミ ハ ラ シ ダ イ(N/ク サ ハ ラ※)ミ ミタ
ブ(ピ ュ ク チ ャ ン ※)ミ ヤ グ モ ノ テ ン(オ ウ チ ※)
【む 】
ム ー ム ー
ム カ シ
ム キ ガ ワ(向 き側)




ム シ カ ゴ
ム シバ
ム シ メ ガ ネ
ム シ ャ ム シ ャ
ム ス コ
ム ズ カ シ イ
ム ス"ム ス"

































































幽一 一一 一 广
51 3一 0
ム ギ ワ ラボ ウ シ(ボ ウ シ※)ム シ サ サ レ(ハ チ ニ カ マ レ タ ※)ム シ ジ ャ ワ ン
(チ ャ ワン ム シ イ レ※)ム セ ン ジsレ イ キ(オ ー トー ス ル ノ ※)ム ナ ビ レ
(ア シ ※)ム ネ(カ ラ ダ ※)ム ラ ヤ ク バ(ヨ ウチ エ ン ※)
⑪






メ カ ク シ
メガ ネ
メ ガ ネ ド ラ ッグ
メグ ス リ
メキシカンソンブレロ
メ シ ア ガ ル
メ チ ャ メ チ ャ
メ ッキ
〔メ メ(目)
メモ チ ョ ウ
メ ロン
メ ロ ン ジ ュ ー ス
メ ン(面)
メ ン チ ャ ン メ(X).
メ ン ド ウ




































































メク ラオ ニ(メ カ ク シ ア ソ ビ※)メ グ ス リ(オ ク ス リ ※)メ ジ ャ ー(セ ッ
ケ ン ※)メ ト ロ ノ ー ム(オ ン ド※)メ ビナ(オ ヒ メサ マ ※)メ マ イ(ク ル
ク ル パ ー ※)メ モ ノ ー ト(ノ ー ト※)メ ン コ(ヤ キ ュ ウバ ン ※)
一 【も 】モ
モ ア ー ン
モ ウ
モ ウ チ ョ ウ
モ ー モ
モ ー モ ー
モ エ ノレ






























モ ギ コ ウ イ チ ク ン
〔モ ク(木 曜)
モ ク ヨ ウ ビ




モ チ カ タ
モ チ ソ キ
モ チ ツ キ サ ン
モ ソ(持)
モ ツキ ン
モ ッタ イ ナ イ
モ ッ ト
モ ト












モ 卩 カ ワ ク ン
モ ロ ク ン
モ ロニ イ サ ン
モ ン(門)





















































































































モ ー タ ー ボ ー ト(オ フ ネ※/ニ ソ ブ ネ※/N)モ ウ フ(オ フ トン ※)モ グ サ
(サ サ ※)モ ケ イ ヒ コ ウ キ(ピ コ ー キ ※/ヘ リ コ プ タ ー ※)モ ノ サ シ(ジ ョ





語 品詞 回数 A B C
⑪ ② ◎
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑪ O
語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑫ ◎
モ リア ワ セ ベ ン ト ウ(オ メ シ モ ノ ※)モ ン ペ(N/ズ ボ ン ※/モ モ タ ロ ウ ニ 、ヤ 不 ウ ラ 名 3 3 ユ キ ノ ヤ 固名 1 1
ン ギ ョ ウ※) ヤブル 動 1 1 ユキ ヤ マ ビ ョウイン 固名 i i
.
ヤ フ レル 動 3 3 ユ ッ ク リ 副 9 7 2
【や 】
ヤ マ 名 1 1 ユ ッ ク リ ス ル 憊 1 1
ヤ マ キ 固名 3 3 ユ ノ 固名 3 2 1 0
1 iヤ(厭) 感
1
45 32 13 0 ヤ マ ト ビ ョ ウ イ ン 固名 2 1 i 〔ユ ノ チ ャ ン 2幽2 〕
ヤ 】音 1 1 ヤ マ ミチ 名 「
1
…1 (ミチ※)/(ミ チ※)
ユ ビ 名 3旨1 2 1
ヤ,ヤ,ヤ1感 1 1 ヤ ミ 名 { 0 ユ ビ ワ 名 Ol
ヤア 嶝 2 2 ヤム(止) 動 1 1
1
ユ ミ(弓) 名 6 1 5 0 1





1 1 0 ヤ ラ レ ル 動 3 3 ユ ミヤ(弓 矢) 名 0 N/N
ヤ カ ン 1名 O ヤ リ 1名 0 (ツ リサ汁 ※) ユ メ 名 io 8 2
ヤ キ イ モ 名1 1 i
5ヤル(す る)j動 164 81 76 7 ユ リ(百 合) 名 一1 1 ○; 0
ヤ キ ユ ウ ジ 。 ウ1名1 0 (テ)ヤ ル 補動 2 2 ユ リ グ ミ 固名 2 2 旨




ヤギ(山 羊)名11 1 0 ヤ ワ ラ カ イ 形 2 1 1 二Lレ ノレ 動 21 2 E
ヤク(役)協11 1 ヤ ン チ ャ ボ ウ ズ 名 1 1
1 計 19計 5 8 iヤ ク ソ ク 名 5 2 3 ヤ ン ヤ ン 音 1 11 1
ヤ ク メ 名 1 1
計 39 計 9 5 0
ユ ウ シ ョ ウ カ ッ プ(ユ ウ シ ョ ウ ヒ ン ※/ノ ー ベ ル シ ョ ウ※/N)ユ ウ ビ ン ウ
ヤ ク ル ト 固名 19 19 0 ケ(ユ ウ ビ ン ポ ス ト※/N)ユ ウ ラン セ ン(ボ ー ト※/オ フ ネ※)ユ ウ リ ョ
ヤ ク ル トヤ サ ン 1名 2 2 ヤ ガ イ ス テ ー ジ(ヤ ガ イ ゲ キ ジ ョ ウ※/N)ヤ キ ザ カ ナ(オ サ カ ナ※)ヤ ウ ドウ ロ(コ ウ ソ ク ドウ ロ ※)ユ オ ケ(セ ン メ ン キ ※)ユ カ(ジ 訊 ウ タ ン ※)
ヤケ ド 名 0




1 ヤ ン グ ヨ ウ ヒ ン ウ リバ(ヨ ウ フ ク ウ リバ ※) ※)ユ ド ウ フ(オ ト ウ フ ※)ユ ニ ホー ム(ヨ ー フク ※)
ヤサ イ 名 1 1 「
ヤサシイ1形 6 4 2 1
【ゆ 】 【よ 】
ヤ 。 タ ー マ ン1固 名11 1 1 ユ ウ エ ン チ 名 0 ヨ イ 形 17 11 6
ヤソ(奴) 1名2 i 1 ユ ウ コ チ ャ ン 固名 1 1 ヨ ィ コ ノ ホ ン 固名 し 0
ヤ ツ コ 名! Ol ユ ウ ビ ン キ ョク 名 0 ヨ イ シ ョ 感 92 69 1231:
ヤ ツ コ ド ウ フ 名
」
;
OI ユ ウ ビ ン ポ ス ト 名 0 ヨウ(様) 名 7 4 2
ヤ ッ ト 副 9 811 旨 ユ ビニ ン ギ ョ ウ 名 0 ・ウ・ 屠 5 3 2 1
〔 ヤ ッパ シ







〕 　 ユ ウ ベ











11ヤ ッ ホ ー 感 2 2 ユキ(雪) 名 1 i O Ooio ヨ ウ コ チ ャン 固名 1 i E
ヤッホッホノ赫 ッホッホ 音 i 1 1 ユ キ ガ ッセ ン 名 oio ヨウジ(楊 枝) 名 4 4 1
ヤ ドカ リ 名 2 2
I
















⑪ ⑪ ⑪⑪ ⑫ ◎ ⑪ ⑫ ◎語 品詞 回数 A B c 語 品詞 回数 A B c 語 品詞 回数 A B c ⑪ ⑫ OO
ヨ ウ チ エ ン バ ス 名 1 i ヨ ン バ シ% % i 1
旨
1 リボ ン 名 3 3 CゾN/N
ヨ ウ フ ク 名 2 ] i ヨ ン バ ン メ 数 1 i リ ミ コ チ ャ ン 固名 1 1
ヨ ウ フ ク ヤ 名 0 ヨ ン ビ ョ ウ シ 数 1 i リュ ウグ ウ ジ ョ ウ 固劉3 3









計 45 計 5 4 0
リ ュ ッ ク サ ッ ク





0 8鷲 編 ※)・o
ヨク% % 1 1 ヨ ウ ガ シ テ ン(ケ ー キ ヤ ※)ヨ ウ ガ ン(イ シ コ ロ※)ヨ ウ グ ガ カ リ(ダ ルリ ョ ウ シ 名 2 2
ヨク バ ル 動 3 1 2 マ キ ョ ウ ソ ウ ス ル ヒ ト※)ヨ ウ ゴ ノ セ ン セ ィ(オ テ ソダ イ セ ン セ イ※)ヨ リ ョ ウ シ ン 名 1 1ﾎ1
ヨ ケ イ 副 1 1 ウ ジ イ レ(ッ マ ヨ ウ ジ イ レ※)ヨ ウ ス イ ロ(カ ワ※)ヨ ウ ヒ ン テ ン(ヨ ウリ ョ ウ テ 名 3 3
ヨ コ 名 3 1 2 フ ク ヤ※)ヨ ウ フ ク ラ ック(ボ ウ シ カ ケ※)ヨ ウ ム イ ンサ ン(ソ ウジ セ ン リ ョ ウ ホ ウ 名 4 2 21
ヨ シ 感 9 4 5 セ イ ※)ヨ ー ヨ ー(ジ ッチ ン バ ン※)ヨ キ ン ソ ウ チ ョ ウ(チ リシ ※)ヨ クリ リ コ 固名 5 5
ヨ シ ダ サ ン 固名 1 1 シ ツ(オ フ ロ※)ヨ ダ レ カ ケ(エ プ ロン ※)ヨ ビ ボ ー ル(ボ ー ル ※)ヨ ボリン ゴ 名 2 1 1
.
0 O
ヨ シ ヨ シ 感 9 7 2 1 ウ チsウ シ ャ(チ ュ ウ シ ャ※)ヨ ミフ ダ(カ ル タ ※/N) リン ゴオ ロ シ 名 1
1
1
ヨ シ ヨ シ ヨ シ 感 10 4 6 1 リ ン ゴ チ ー ム 名 2
1
2i !
ヨジ(四 時) 数 3 z 1
ヨス(止) 動 5 2 3 【ら 】 計 141
計 413 i
一　 .
ヨ セ ル 動 1 1 ライ オ ン 名 3 2 1 0 リク ラ イニ ン グ シー ト(ミ ド リ ノ ィ ス ※)リ ス ワ(カ ワ ラ※)リ ニ ュ ウ シ ョ
ヨ ッ ト 名 0 ○/(ボLト ※)/N/
N
ラ イ オ ン チ ー ム 名 1 1!
」
ッキ(オ チ ャ ワ ン※)リ フ ト(N/ロ ー プ ウ ェ イ ※)リ フ トオ リバ(オ リル
ヨ ッパ ラ イ 名 7 7 ラ イ シ ュ ウ 名 1 i ノ ※)リ ョ ウ ガ エ キ(オ カ ネ ァ ズ カ リ※)リ ョ ウキ ン ジ ョ(N/ガ ソ リ ンパ
ヨ ッパ ラ ウ 動 1 i ラ ジオ 名, 3 3 0 ※)リ ョ ウキ ン ト ウニ ュ ウ グ チ(N/オ カ ネ イ レ ルバ シ ョ※)リ ョ ウテ ナ ベ
ヨ ニ ン 数 2 1 1 ラ ジオ タ イ ソ ウ 名 6 5 1 [ (オ ナ ペ ※ 冫 リ ョ ウバ ノ コ ギ リ(シ カ ク イ ノ コ ギ リ※)リ ョ カ ン(オ ン セ ン
ヨ ピ コ ム 動 ユ i ラ ッ キ ョ ウ 名 O ノ オ フ ロ※)リ ン グ コー ム(ク シ※)
■
ヨ フ 動 4 3 1 一 〇フ ツ ノ丶 名 0
ヨ ミモ ノ 名 0 一フ ン 固名 4 4
ヨ ム 動 16 9 7 ラ ン ドセ ル 名
【る 】
ヨ リモ ノ 意味
不明 O ラン ニ ング シャ ソ 名
1
1 00 ル ッ ク サ ッ ク 名 O 1
ヨル(寄) 動 1 1 一 一 一フ ン フ ン フ ン 音 1 ユ 0 0 ル ビ ー 名
Ilゆ
ヨル(夜) 名 7 4 i 2
計 7 計 4 2 1
uル ヒチ ャ ン 固名 i 1 i i
ウ
ヨ ロ コ フ 動 i 1
ヨ ロ シ ク 副 3 1 2 ライ ン ヒキ(セ ン ヒク ボ ウ※)ラ ク ガ キ(ラ ク ガ キ チ ョ ウ※)ラ ンニ ン グ
計11 計 2 0 0
ヨ ワ イ 形 1 1
「
パ ン ソ(ズ ボ ン ※)ラ ン マ(デ ン キ ※)
ヨン(四) 数 1 1 1 0
【れ 】ヨ ン カ イ(四 階) 数 1 1 1




ヨ ン ゴ ウ トウ 数 1 1 i リカ チ ャ ン 固名 1 1 レ イ ゾ ウ コ 名 7 2
1
5! N
ヨ ン ジ ュ ウ 数 1 1 リス 名 0 0 レ イ テ ン 数 1 1i










語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑪




語 品詞 回数 A B C
⑪ ⑪ ◎
」
レ コ ー ド 名 0 ロ ー ス ト チ キ ン(ト リニ ク ※)ロ ー ラー(カ ー ル ※)ロ ー ラ ー ス ケ ー トグ ワ イ シ ャ ツ(シ ャ ツ※)ワ ガ シ ヤ(オ ス シ ヤ ※)ワ ゴ ン(N/イ レバ シ ョ※)
レ ス ト ラ ン 名 O/N/N/N ソ(ロ ー ラ ー ス ケ ー ト※)ロ ー ラ ー バ ケ(ロ ー ラ ー ※)ロ ッ カ ー(オ ド ウ /シ ョ ク ド ウ シ ャ※)ワ タ シ ブ ネ(サ ン ソ ク ブ ネ ※/N)ワ タ シ ブ ネ ノ リバ
レ ソ 名 0 グバ コ※/ラ ン ド セ ルバ コ※)ロ ック ク ラ イ ミン グ(ガ ケ カ ラ ノ ボ ッ テ ル (ワ タ シ ブ ネ ※)ワ ッペ ン(バ ッチ ※/バ ッ チ※)ワ ン ピ ー ス(N/N/ス
レ モ ン 名 1 1 ノ※) カ ー ト ヨ ウ フ ク ※)
レ モ ン オ ロ シ 名 2 2
レ ン コ ン 名 1 1 0
【わ 】 【その他 】
レ ン シaウ 名 1 1
1. 1
一.
レ ン トグ ン















1 (マ ル※) 〈 〉 文字など 49 28
1
24 1
計 9 計 2 4 0





ワ ー イ 感 11 io 1
総 合 計2293⑪309⑫447◎101(11)
レ イ ト ウ ケ ー ス(ア イ ス ク リー ム イ レ※/カ ン パ ※)レ ー ザ ー〈 カ ミ ソ リ〉 ワ ー ン ウオ ワ ー ン 立 1 i日
(ヒ ゲ ソ リ※)レ タ ス(キ ャ ベ ソ※)レ コー ドプ レ ー ヤ ー(レ コ ー ド※/N)ワ ンーワンワンワワーン 音 1 1
レモ ン ス カ ッ シ ュ(レ モ ン オ レン ジ※)レ ン トゲ ン ケ ン サ(レ ン トグ ン※) ワ イ ワ イ 感 i i
【追補 】
レン トグ ン シ ツ(レ ン トグ ン ※)レ ン ラク ヨ ウデ ン ワ キ(デ ン ワ※) ワ カ ル 動 50 25 25
ワ カ レル 動 旨2
…
2 カ ゴ 名 2 i 1 N/○/N/ブ
【ろ 】
ワキ(脇) 名 1 0 カサ 名 3 3
クロ※/N





2 2 O ワ ケ 名 6 4 i 1 カザグルマ 名 i i
O/O
ロ ウ ソク 1名 1 1 0 ワ ケ ル 動 5 3 2 カザ ミ ド リ 固名 1 i
「○ロク(六) 数 5 1 4
1
ワ ス レ ル 動 4 i 2 i カ シ コ マ リ マ シ タ 感 2 i i 1
ロ ク サ イ 数 3 1 1 1 1 ワタ ガ シ 名 2 2 カ ス 動 11 3 8
ロ ク ジ 数 5 2 1 2 ワ タ シ 代 166 87 78 1 〔 カス タ ー 〕 1 1
ロ ク ジ ハ ン 数 2 2 ワタノ% % 1 1
ロク ジュ ウ 数 2 2 ワタ リ 固名 1 i 来 数は8ぺ の 〔カ 〕行 に含 めて ある。
ロ ク チ ヤ ン ネ ル 数 ユ i ワ タ ル 動 0
ロク バ ン 名 0 ワ ダ サ ン 固名 1 1
ロ ッ キ ー 固名 O ワ ダ トモ コ 固名 1 1
ロ ッキ ング チ ェ アー 名 O ワ ッ ク ン 固名 1 1
ロ ツ コ 数 1 1 ワ ニ 名 0
ロボ チ ャ ン 固名 1 1 ワ ラ ウ 動 12 9 3
ロ ボ ッ ト 名 3 1 2 ワ リ ト 副 i i
ロボ ントヒャク トウベン 固名 2 2 ワ ル イ 形 14 7 5 2
ロボ リキ ドン ブ ラコ % i 1 ワ レ ノレ(割) 動 3 1 2
ロボ リキ ドン ブ ラロ %11 1 ワ レ ワ レ 代 3 2 1
ロン% %1 1 ワ ン 音 1 1
計 15 計 3!
1
2 0 計 26 計 3
1
0 0
一32一
